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G e r e n t a : T O M A S S A N C H E Z P A C H E C O 
* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Año. Smtro. Tmtré . Me8v 
M a d t i d 15 7,50 3,75 1,25 
l ' rov.ncias 16 «,00 4,60 » 
E X T R A NJERO: ^ ^ 
U n i ó n postal 40 20,00 10,00 • 
No comprend idas . . . W 30,00 15,00 » 
h ú m e r o s u e l t o 5 c t s . 
M a d r i d 17 d e S e p t i e m b r e d e I 9 Í Í . 
E E D A C C I Ó N T A D M I N I S T R A C I Ó N , 
T E L É F O N O 2.110. APARTADO CORREOS 4 6 3 
•RTo se d e v u e l v e n los o r i g m a l o s . 
DIARIO DE L A M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E Dirección telegráfica: D E B A T E 
CANALEJAS CONTRA ROMA 
de los t raba jadores , y aco rdando p r o c l a m a r 
l a h u e l g a gene ra l r e v o l u c i o n a r i a , en cu-o 
de g u e r r a . L a U n i ó n de los S ind i ca to s orga-
niza , pa ra e l d í a 24, u ^ a g r a n d e m o s t r a c i ó n 
con t r a la g u e r r a . 
G n l a » fiestas s o c i a l i s t a s . 
H A G / A LA D E S A M O R T I Z A C I Ó N 
S i vio uos t u v i e r a a c o s t u m b t a t l o s Cana -
lejas á l a ú l t i m a m o d a p a r i s i n a e n l o -
m e a t c l i g i o s a - h u b i é r a m o s n o t a t l o e l pas-
mo de las g r a n d e s sorpresas , a l p e r c i b i r 
zarpa/ .o f e l i n o y t r a i c i o n e r o c o n que 
i n t e n t a a r r e b a t a r b i enes y d e r e c h o s á )as 
en t idades j u n c l i c a s de l a I g l e s i a . P e r o 110 
l i emos s e n t i d o en nnes t ro s pechos a l b o -
ro ta r se e l a s o m b r o . C a n a l e j a s s i g u e , p a n d o 
y s i l e n c i o s o , l o s pasos t u e r t o s t ic C o m -
bes, V a i l l a n t y V a k l e c - R o u s e a u . C a n a l e -
jas a p r e n d i ó de ta les m a e s t r o s la c a u -
te la c o b a r d e c o n q u e i n d u m e n t a r o n su 
o d i o h a c i a los c a t ó l i c o s . C a n a l e j a s n o c o m -
b a t i r á de f r e n t e , c o n m a l l a y coselete fe-
r r a d o . Cana l e j a s v a de e n l r a v é . 
P r i m e r o se h i z o a q u e l l a l e y , que e x i g í a 
de las pe r sonas j u r í d i c a s , q u e n o t r a s m i -
t e n bicr.es. p o r h e r e n c i a , u n i m p u e s t o r e n -
t í s t i c o , s i n m e n c i o n a r l a s , s i n s e ñ a l a r á l a 
I g l e s i a , q u e m u y a jena p a r e c í a á l o t r a m a -
d o , p o r q u e e l s i s t ema c o n c o r d a t o r i o q u e 
r e g u l a l o s aspectos j u r í d i c o s de sus b i e -
nes, la e x i m i a de e n t r a r e n l a n u e v a l e y . 
I . u e g c , c n a n d o e l e n g e n d r o de t e r sa super -
f ic ie y p o n z o ñ o s a e n t r a ñ a , p a s ó á l a G a -
cela, p o r an te l o s v i g í a s c a t ó l i c o s , s i n q u e 
t s t o s l e d e n u n c i a r a n , p a r a (p i e n u e s t r a s 
fuerzas l e d e m o l i e r a n , i r g u i ó s e sobre l a 
r e d a c c i ó n , v a g a y a n o d i n a de a q u e l a r t i -
c u l a d o , u n r e g l a m e n t o a c o m e t e d o r , desea- ^ 
r a d o , b r u t a l , q u e se a p o y a e n p r e m u r a s 
de t i e m p o , e n l a c l a u s u r a de las C o r t e s , 
e n las t u m u l t u o s a s p e n a l i d a d e s q u e azo-
l a n e l a l m a e s p a ñ o l a , r o b a n d o l a a t e n c i ó n 
pa ra o t r o s a s u n t o s m e n o s r u i d o s o s . 
E n A b r i l se p u b l i c a b a e l r e g l a m e n t o , 
i p i c e n su a r t í c u l o i q a r e l a c i o n a b a las c l a -
ses de e n t i d a d e s su je tas a l c r e a d o i m p u e s -
t o , d i c i e n d o : o C o m o los b i enes de l a P r o -
v i n c i a , M u n i c i p i o , i g l e s i a s , c a p e l l a n í a s . 
C a b i l d o s , Casas C o m u n i d a d e s é I n s t i t u t o s 
re l ig iosos de c u a l q u i e r c u l t o ; Soc iedades 
. - i e n t í f i c a s , l i t e r a r i a s , a r t í s t i c a s , de r e -
: r e o , e t c é t e r a , e t c . » V a s í , de g o l p e y c o n 
a l e v o s í a , se a b r i ó u n fuego m o r t í f e r o so-
bre t o d o l o q u e posee la I g l e s i a ; s i n a t e n -
der á q u e é s t a t i e n e sus l e y e s especiales , 
que s ó l o po r v o l u n t a d de l a s dos p a r t e s 
c o n t r a t a n t e s q u e las ' f o r m a r o n , p u e d e n 
t r a s m u t a r s e ; s in p o n e r m i e n t e s e n que. las 
leyes gene ra le s n o m o d i f i c a n ¡ta l e g i s l a -
c i ó n e spec i a l , á n o ser q u e , t a x a t i v a m e n -
te, a s í se exp rese . 
Y de a q u e l a n o d i n o a r t í c u l o de l a l e y , 
sacan la a b s u r d a r e l a c i ó n c o p i a d a , c o m o 
los p r e s t i d i g i t a d o r e s de b a r r a c a sacan de 
u n s o m b r e r o m o n t o n e s de c i n t a s y pape -
les. Y e q u i p a r a d a s v a n l a s i g l e s i a s y los 
cas inos; y j u n t o s los c o n v e n t o s y los ca-
f é s - c o n c i e r t o s ; y á la pa r , l a C a t e d r a l de 
L e ó n y e l C l u b - M a c h a q u i t o . A s í , r e v u e l t o 
t o d o , s i n j u i c i o h o n d o , s i n c o n c e p t o se r io 
de los fines de cada S o c i e d a d , t a n d i spa -
res; de s u f u n c i ó n h u m a n i t a r i a , p a t r i ó t i -
ca, s o c i a l , t a n e n c o n t r a d a . Pa rece j u e g o 
de i m b é c i l e s , s i n o fue ra a m a s i j o de m a l -
vados . 
T r a t a r no t a n s ó l o c o n t r a l e y , s i no pa-
r a n g o n a n d o íi l a s Soc iedades q u e d e d i c a n 
su v i d a a l r e c r eo ó a l m e d r o de sus c a u -
dales , c o n las Soc iedades e c l e s i á s t i c a s , 
[ | i ic e n t r e g a n c u a n t o o b t i e n e n p a r a e l b i e n 
de l o s d e m á s , p a r a s u s t e n t a c i ó n e s p i r i t u a l 
y c o r p o r a l de l o s p e q u e ñ o s , p a r a s u i n s -
t r u c c i ó n , p a r a su c u r a c i ó n , p a r a s u asis-
t e n c i a , r e s o l v i e n d o , s i n a y u d a , e l c o l o s a l 
p r o b l e m a de la beneficencia", d u l c e , a m o -
rosa, c o n s o l a t o r i a , p a r é c e n o s t a n e x e c r a -
b l e , t a n s a c r i l e g o , q u e s u p e r a a l c o n c e p t o 
i r r e l i g i o s o q u e nos m e r e c í a e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o . 
¿ P e r o es q u e é s t o es p o s i b l e ? ¿ E s que l a 
i n i q u i d a d j u r í d i c a s e r á r e a l i z a b l e e n l a 
v i d a r ea l? P o r q u e u n a p o r c i ó n de M o n a s -
t e r i o s , sobre t o d o aque l l o s e u y a esenc ia 
la c o n s t i t u y e la v i d a c o n t e m p l a t i v a , fijaron 
l a s c a n t i d a d e s d ó t a l e s de sus profesas , s i n 
c o n t a r c o n g r a v á m e n e s , de l a c u a n t í a , y 
especie q u e b o y les a m e n a z a ; y y a q t i e 
son escasos sus m e d i o s de s u b s i s t e n c i a , 
h a b r á n de c e r c e n a r l o s p a r a q u e e l m i n i s -
t e r i o d e m ó c r a t a d é t o n o s r a d i c a l e s , m a l -
t r a t a n d o á p o b r e s m o n j a s , m e n o s m e r e c e -
doras de a t e n c i ó n p a r a e l los q u e las des-
d i chadas v e n d e d o r a s de a m o r b a r a t o , q u e 
í . t v ' - s t a n y a b a r r o t a n c o n l i b e r t a d las ca l l e s 
m á s l u c i d a s de la c o r t e . 
H a b r á n de ce r ra r se p o r h a m b r e m u c h a s 
caa^s c o n v e n t u a l e s , i Q u é t r i u n f o p a r a l a 
viírgeai d e m o c r a c i a 1 ¡ Q u é h o n r a p a r a C á -
u a l e j a s ! j Q u é a l e g r í a para los r a d i c a l e s 
í i i d r ó f o b o s ! ¡ Q v u ' pCna p a r a los h o m b r e s 
b u e n o s ! 
J E S U S R . C O L O M A 
JKNA 15. Ivos es tudiantes i n t e n t a r o n esta 
farde p e r t u r b a r l a fiesta soc i a l i s t a o rgan iza-
da con m o t i v o de l Congreso , p a s e á n d o s e en 
carruajes con u n a c a r i c a t u r a áe K a r t L k b k -
necht . P o r l a noche u n e s tud i an t e p r o v o c ó 
u n enorme e s c á n d a l o a i pasear po r las ca-
l les , l l e v a n d o u n pe r ro v e s t i d o de encar-
nado. L o s social is tas i n t e n t a r o n a g r e d i r «1 
es tud ian te , que t u v o que p ro tege r l a P o l i -
c í a . vSc r e p i t i e r o n d e s p u é s va r i o s al terca-
dos entre socia l is tas y sus adversar ios . 
( J u a d e s g r a c i a . 
VKRDUN 16. D u r a n t e las m a n i o b r a s de 
ayer y m i e n t r a s estaba rea l i zando u n reco-
n o c i m i e n t o , se c a y ó eon su apa ra to el av ia -
dor N i e u p o r t , p i l o t o y c o n s t r u c t o r de aero-
p lanos , r e su l t ando con g raves her idas á con-
secuencia de las cuales ha fa l lec ido esta ma-
ñ a n a . 
O o l a j o v e n R e p ú b l i c a . 
LISBOA 15. S e g ú n n o t i c i a s rec ib idas de 
Cha vez parece que el c a p i t á n Concei ro se 
ha r e fug iado en las propiedades de l conde 
de Gies ta . R e i n a en todo P o r t u g a l t r a n q u i -
l i d a d comple ta . 
Ha regresado á L i s b o a el r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a n ú m . 24. 
l ^ s t a d U s t i e a o b r e r a . 
RKUI.ÍN 16. A p r i n c i p i o s de N o v i e m b r e se 
c e l e b r a r á en B e r l í n u n Congreso de l a clase 
med ia , en el que se d i s c u t i r á n los s igu ien tes 
p u n t o s : 
C r é d i t o de las p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s . Coope-
ra t ivas de consumo y para los func iona r ios , 
comerc io a l po r menor , profesiones m a n u a -
les y condiciones de t r a b a j o de el las , r é g i -
men de adjudicaciones p ú b l i c a s , i n d u s t r i a 
profes ional y p o r v e n i r de la clase m e d i a ale-
ciende á 20.710.879 i n d i v i d u o s . - ^ Í -
F R A S E HECHAt D E ADIVIMAR 
E L , 
í^o» Sl?s<8ácatos <lel Scusa. 
PAKM'S ID. LOS representantes de los S i n -
dicatos adher idos á la U n i ó n de los S i n d i -
catos del Sena, se han r e u n i d o anoche, adop-
«»ado una orden del d ú i , habiendo cons tar 
que ría s i t u a c i ó n p o l í t i c a l a hacen volverse 
aaieuazaclora los cap i ta l i s t as in te ruac iona- u.i ra mas ouu.ci 
^ J - ^ 1 1 0 3 ( l u l ? i c u c '^ar con l a g u e r r a una Tuya Btábyitt 
fcversióa K m g n c a t a 6 V f ^ ^ S ^ m 1 
De Marta á María Luisa. 
Mi querida María Luiea: Me parece un sueño el 
haber panado dos días á tu lado, 31 aunqu podría 
deducirse que debiera haberse agotado el caudo-i do 
las confidencias, sogún lo que charlamos, a ú n me 
quedó mucho por decirte, que iré coraunicíindote en 
mía ínt imas epístolas; peto lo difiero, para presen-
tarte unos tipos de bañistas «notables». 
Los quo míis so siguifiGaron eon tres: el uno, co-
mo d i r í a el insigne Pereda, es el del «indianete», quo 
hijo del pueblo, habiendo trabajado veinte ó treinta 
años en América y reunido un capital, un día se 
quita la blusa, se lava las manos, da una vuelta 
por los Estados Unidos y creyendo haber adquirido 
con esto e! mayor grado de ilustración, regresa á 
su país. 
Pues bien, esto pobre hombre, scgrtn me h a dicho 
*-un señor de Pontevedra (por cierto muy disliguido 
y atento) os de una aldcita cercana, y hace veintidós 
años se auirchó ü Buenos Aires, habiéndose ocupa-
do durante mucho tiempo en un trabajo rudo é in-
cesauto. Merced á esto y á costa do privaciones, lo-
gró reunir un capitalito, que empleó después con I 
suerte en el comercio, y le h a hecho dueño de una I 
respetable fortuna. 
So creo una enciclopedia. Habla de todo, y todo ! 
lo discuto con una sonrisa ii veces despectiva, en ! 
casos induígontc y bondadosa; pero siempre indican-
do suficiencia y superioridad. 
Por supuesto, efecto del ambiento do incredulidad 
é indiferentismo predominante en a<|iielIos países, ha 
perdido casi del todo la fe, y en su ignorancia'juzga 
de más ilustración, y hasta de más tono, ser impío. 
E l reformaría el Concordato, porque (debo creerlo 
ingenuamente), ni el Papa ni los Obispos piensan 
tan acertadamente... A l hacer la topografía) do su 
aldea, dice «quo ticno unos contornos muy; «esbel-
tos», todo maíz y viñedos». Si se trata de Derecho 
y so reprochan actos punibles, él los disculpa con 
el razonamiento siguiente: «Que el hombre tiene mo-
mentos «sulfúricos», en los cuales no es responsable 
de sus actos», y á este tenor en las demá.s materias, 
una porción de disparates quo mueven á risa. Esta 
mañana , sin i r más lejos, entramos en el comedor 
á. desayunarnos, Valentina y yo, algo más tarde do 
1© acostumbrado, y. nos le encontramos ante una ta-
cilla rebosante do chocolate y una pirámide do biz-
cochos. Al servir á Valentina el café, ésta rechazó 
las tostadas, alegando que no se hallaba bien del 
estómago. 
E t buen señor, entonces, eon esc aire de suficien-
cia que acompaña siempre á. todns sus palabras, 
\ —Pues tome ustecí bizcochos—le dijo;—yo padez-
co de digestiones difíciles y nunca tomo pan. Mo ha-
ce daño. 
Otro de los tipos es nna señora viuda, que llegó 
do Madrid hace pocos días. 
Aunque no debe estar lejos de los cincuenta, 4 
primera vista nadie le echa más do treinta y cinco. 
Su cara GS- una paleta donde so hallan artísticamen-
te combinados tres colores: el blunco, el carmín y 
el noy.m. Kl pelo, loa ejos y los labios, todo sufic la 
acción do lo» afeites. 
Es tá do hábito, y se presenta con ivnos grande» 
escotes velados, ó mejor dicho, delatado», por unas 
ligeras mallas salpicadas de lentejuelas que atraen 
más las miradas, y según contaba el otro día, so ba 
estado solazando todo el1 verano con los espectáculos 
altamente inmorales del «Buen Retiro». 
—-1 Si viera usted—decía á una señora de Santiago 
que V i ia lhiba sentada 4 su lado—qué encantadora 
es lo í aBar ina Mari-Nieves!..., pues, ¿y Don Jena-
ro? /íAy ̂ ne verlo bailar garrotines y cirio «cuplés»... 
aunque yo profiero 4 las Mascotas... 
—No me agradarían— replicó vivamente la seño-
ra citada.—Detesto las «varietés». Las bailarinas y 
cupletistas son y so presentan dcmaüiado ligeras. Yo 
en el teatro busco el Arte, no la impudicia. 
Pero la viuda, animada, y sin parar mientes en 
tan sensata y digna respuesta, siguió diciendo: 
—¡Son monísimas, monísimas 1 
Esta señora, como otros muchas, no entiende có-
mo de/•» líovarso un hábito, y en lugar de obsequiar 
4 l a Vi'^ftn le infieren agravios, profanándolo con las 
modiis indecorosas y los espectáculos inmorales á 
que asisten. 
Además de lo expuesto, Ja cuestión d© los hábitos 
os en general una hipocresía. No puede gastar lujo 
una wñora. . . , pues ofrece vestir do hábito y aún creo, 
'ó quiero hacer oroer, que con ello so Racrili(;i. 
Pocas, poquísimas son las que lo visten con oí es-
píritu de bmnildad y rnórtilicación que lo es propio... 
Pero vuelvo á mi tipo. Para esta señora, cuya con-
versación favorita es el relato inlcrminahlo do sus 
conquistas, no ha habido juventud n i edhd madura. 
Todo, absolutamente todo, le ha sucedido cuando 
ora niña... muy niña. A l oiría no puedo monos de 
rcconlarsp e l tipo frivolo y ridículo del tío Frasquito, 
de «Pequcñoccs», del padre Coloma, mundo ;1| mon-
cionar fochas lejanos añadía inmodiataniente, con 
su- afrancc?ada pronunciación: «lis verdad q\io yo 
entonces «erra» una «vordaderra crinlurra». 
Para otra vez, por no alargar A t a dcinaBiado, que 
da el ás sobresalionto de loe tipos. 
Traslado de las v í c t imas del día 12. 
MELII.LA 15, E n Ras Medua h a b í a n que-
dado los he r idos graves de l combate del d í a 
12. A y e r se v e r i f i c ó su t r a s l ado á Segangan 
y h o y á esta p laza . 
A las diez de l a m a ñ a n a sa l i e ron de Se-
g a n g a n cua t ro coches « L o n n e z » con e l con-
v o y de A d n i i n i s t r a c i ó n , pa ra recogerles en 
aque l l a p o s i c i ó n . 
A l a v u e l t a , en a t e n c i ó n á l o de l i cado del 
estado de los her idos , las ambulanc ias v i -
n i e r o n despacio pa ra no moles ta r l es , l l e -
gaudo á Segangan á las siete y cuarenta 
de l a noche. 
A l l í .sacaron las c a m i l l a s de los coches 
con obje to de l l eva r l a s á h o m b r o s hasta el. 
a v a n z a m i e u t o donde se esperaba a l t r e n es-
pec ia l . 
Pero una fuerte t o r m e n t a de l l u v i a o b l i -
g ó á me te r á los he r idos en las t i endas de 
c i i n i p a ñ a del e a n i p a m c n l o de l r e g i m i e n t o 
de B o r b ó n , donde el m é d i c o les v i s i t o nue-
vamen te . 
Pasada la t o r m e n t a med ia h o r a d e s p u é s , 
e m p r e n d i e r o n la mareha l o ^ enfermeros, l l e -
vando las cami l l a s á brazo, gu iados po r fa-
roles , y d e s p u é s de a t ravesar u n barranco, 
donde c o r r í a u n r i achue lo , l l ega ron a l a van 
z a m i c n t o , colocaiulo conven ien t emen te los 
he r idos en el t r e n . 
l , o s c a d á v e r e s del coronel A s t i l l e r o y de 
los tenientes t ó p e z , Soler y Esca r io , ( p u 
t a m b i é n h a b í a n s ido t r a í d o s , se encer raron 
a l l í en cajas preparadas de an temano , me-
t i é n d o l o s en u n f u r g ó n , donde sub ie ron va-
rios oficiales del r e g i m i e n t o . 
A las once de la noche l l e g ó el convoy á 
N a d o r , en c u y a e s t a c i ó n esperaban los j e -
fes y of iciales de aquel destacamento, y n u -
merosos paisanos . 
C o n t i n u ó segu idamente e l v i a j e e l t r e n , 
l l egando á las doce al H i p ó d r o m o , donde 
q u e d ó el f u r g ó n conduc iendo los restos de 
los Sres. A s t i l l e r o , L ó p e z Soler y Escar io , 
m i e n t r a s se p r o c e d í a a l t r as lado de los he-
r idos a l h o s p i t a l de los D o c k s , a c o m p a ñ a -
dos de una g r a n m u c h e d u m b r e , en t re l a que 
figuraban m u c h a s mujeres . 
E j i a q u e l h o s p i t a l los fueron rect if icadas 
las curas á todos lus he r idos . 
T e r m i n a d a la o p e r a c i ó n , fueron conduc i -
dos los oficiales, á l a una de l a m a d r u g a d a , 
a l B u e n A c u e n í o . S o n é s t o s : los tenientes 
L,a L a m a , C a r p i n t i c r y B c r a r d , los dos p r i -
meros de A f r i c a , y el ú l t i m o , de A r t i l l e r í a 
Los d e m á s her idos fueron t ras ladados al 
H o s p i t a l de l a p laza , m o s t r á n d o s e a n i m a d í -
s imos en e l t r ayec to . 
S o b r e s a l í a m á s p a r t i c u l a r m e n t e , po r su es-
p í r i t u l e v a n t a d í s i m o , e l soldado de A f r i c a 
Enseb io G a r c í a . A n ó n , que á pesar de tener 
cua t ro balazos e n la p ie rna derecha, tres en 
l a i zqu ie rda y u n o en l a cara, d e c í a desde 
l a c a m i l l a e n que se encontraba a l ten iente 
C a r p i n t i c r que s e n t í a fueran her idas las 
p ie rnas po r n o poder a y u d a r l e . 
E n e l Buen. A c u e r d o esperaban á los t res 
of iciales las f a m i l i a s de los m i s m o s , desarro-
l l á n d o s e conmovedoras escenas. A l l í h i c i e r o n 
•á los he r idos nuevas curas. 
E l e s p í r i t u le \ a i i t a d í s i m o de los her idos ha 
Creado un m a g n í l l c o estado de o p i n i ó n entre 
las t ropas nuevas (pie l l ega ron d í a s pasados, 
a l ver á a q u é l l o s t a n an imados por e l g r a n 
n ú m e r o de mue r to s que cansaron á la m o -
r i s m a . 
E l t en ien te C a r p i n t i c r r e s u l t ó he r i do , como 
los soldados de s u s e c c i ó n Euseb io G a r c í a y 
F e r r á u d i z L i n a r e s , a l l u c h a r va lerosamente 
cuerpo á cuerpo con los h a r k e ñ o s . 
E l coronel A i z p u r u , a l despedi r en Ras 
M e d u a á los tenientes C a r p i n t i c r y L a L a -
m a , les b e s ó en la f rente , f e l i c i t á n d o s e p o i 
el c o m p o r t a m i e n t o de su o f i c i a l i dad . 
Se cuenta que e l ten iente I.a L a m a , al v o l -
ve r en s i , una vez l u c i d o , p r e g u n t ó á su.1 
c o m p a ñ e r o s s i h a b í a estado v a l i e n t e y c u m -
p l i d o b i e n con su deber, quedando sat is feelu» 
a l o í r las alabanzas que le p r o d i g a b a n por su 
c o m p o r t a m i e n t o . 
L o s enemigos no h o s t i l i z a n y a nuestras 
posiciones desde el d í a 12, escarmentados p o i 
la sangr ien ta derrota (pie su f r i e ron y el n ú -
mero de her idos y m u e r t o s que les hemos 
cogido . M á s de 800 bajas han t e n i d o . Los 
que as i s t i e ron al combate se hacen lenguas 
del va lor i nc re ib l e que dcu ios t r a ron los sol-
áatóbs , ma t ando á los h a r k e ñ o s hasta eon M í 
culatas de los fusiles, cuando, cu la lucha 
cuerpo á cuerpo, 110 t e n í a n t i e m p o de v o l -
ver á cargar sus anuas . 
Enterramiento do los muertos. 
L o s c ; u l á v e r e s de los oficiales que l l egaron 
anoche rec ib ie ron s c p u l l u i a esta m a ñ a n a , á 
las seis, en e l cementer io del Ca rmen . 
Las bajas d e l i m t i v a s por el combate d( 1 
d í a 12 son: 
M u e r l n s : ¡] de San Peruando, 7 de A f r i e a , 
uno del m i x t u de A r t i l l e r í a y dos po l i . ía.'; 
i n d í g e n a s . 
I K ' r i d o s : m de San l ' V m a n d o , uno de ( ' en 
ñ o l a , uno de M e l i l l a , 2ti d « A í i i r a , 3 de la ser 
c ió i i de í n u c l r a l l u d ü i a s <ie la-s«gw*Hlt t b r i g 1 
la , 6 del m i x t o de A r t i l l e r í a , 3 del m i x t o 
de Ingen ie ros , u n o de T a x d i r t y 13 de l a Po-
l ic ía i n d í g e n a , ó sea, en t o t a l , 64. 
H a s t a ahora , ha t r a n s c u r r i d o e l d í a s i n 
novedad e n l a s posic iones . 
H a n sa l ido esta m a ñ a n a los crueeros Ca-
t a l u ñ a y Pe layo , pa ra c o n t i n u a r el bombar-
deo de los aduares enemigos .—Fabra . 
Predieando la guerra santa. 
MEUI.LA 16 (8 m . ) Confidencias del cam-
po que pueden tenerse po r verdaderas a n u n -
c ian que e l s a n t ó n S i M o h a m e d H a m e r i e a , 
que v i v e s o l i t a r i o e n el l u g a r l l a m a d o T a r -
qu i s , en t re Bocoya y B e n i - H r r i a g u e l , ha 
pub l i cado una p r o c l a m a e x c i t a n d o á l a gue-
rra santa , conf iando cpie le e n v i a r á n e c n t i n -
gentes los k a b i l e ñ o s Brannes , T ' S u l , Tafer-
s i t , U r r i a g u e l y o t ros de aquel los con to rnos . 
s i t u a c i ó n la e n t r e v i s t a que c e l e b r ó anoche 
M . C a m b o n - e o n el Sr . K i d e r l e n W a r e l i U r . 
E l P e t i t P a r i s i é n dice haber sab ido de 
fuente fidedigna que v a n p o r buen c a m i n o 
las negociaciones f ranco-alemanas. V a se ha 
encon t rado una base de entente . 
S e g ú n el L o k a l A n z e i g e r subsie ten d i -
vergencias en l o que s é refiere á las g a r a n -
t í a s que h a n de darse m u t u a m e u t e sunbas 
potencias . 
D i c e e l G i l Blas que se puede supone r que 
e n l a no t a en t r egada por M . C a m b o n á K i -
der len Waech te r se hace a l u s i ó n á la pos i -
b le ex i s t enc i a de u n T r a t a d o secreto entre 
A l e m a h i a y E s p a ñ a , y que R r a n c i a p ide 
sobre e l p a r t i c u l a r de te rminadas g a r a n t í a s . -
A ñ a d e e l G i l Blas que, s e g ú n d ieho su-
pues to T r a t a d o , parece que E s p a ñ a c e d e r á 
á A l e m a n i a u n p u e r t o y t a l vez una isla 
en tera d e l a r c h i p i é l a g o c a n a r i o . — R e n é 
Noticias ofioiales. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha d i c h o 
que á l a una de la t a rde han r e c i b i d o los 
ministios d i la G u e r r a y M a r i n a Motiifias 
o p t i m i s t a s de M e l i l l a . A l l í no ocu r re no -
vedad . 
ÜM LIBRO INTERZ3ANTE 
Anoche m a r c h ó á 
msesfro compañero Manuel Se-
áura. 
Dentro de pocos días empe-
gará á enviarnos ínferesanfes 
crónicas de !a guerra. 
Huesfros lectores t m á v m , 
a n a s v i e a i f e M o m 
Nusstro amigo uHaYarrou. 
Todas las noches, cuando s a l í a m o s de l a 
R e d a c c i ó n , en l a p u e r t a nos e n c o n t r á b a m o s 
á nues t ro a m i g o N a v a r r o . j. 
N a v a r r o ha s i do u n soberbio p e r r o mas-
t í n , á qu i en , nosot ros h u b i é r a m o s encerrado 
ent re los muros l lenos de p á t i n a y l i q ú e n e s 
de u n cas t i l l o ó' en los c laus t ros austeros de 
un conveu to de f ra i les . 
N a v a r r o d e b í a t l o r m i r sobre l a cola de f a l l 
de una pr incesa , n o v i a nues t ra y c a u t i v a 
Recorre los campos l l evando una b a n d e r a . nuestra ; d e b í a desperezarse en la celda 
V P | f l l JJ f i f n >• , .• _i - l b lanca de uu tuonas te r io , m i e n t r a s u u m o n -
>e ciee que los c i tados k a b i l e ñ o s t e n d r á n 
y a n o t i c i a de l desastre que s u f r i ó la h a r k a 
el d í a 12, y que se n e g a r á n á engrosar l a 
m i s m a . 
E n l a o r i l l a de l K e r t , j u n t o & u n m o n t ó n 
de c a d á v e r e s moros se ha colocado u n a fo-
gata . Pero los k a b i l e ñ o s , escamados, no se 
acercan á e l la , ante el t emor de que les 
ocurra i g u a l que les p a s ó cu l a an t e r i o r cam-
p a ñ a con las cajas de m u n i c i o n e s e x p l o s i -
vas, que c r e y e r o n fác i l c o g e r . — F e r r í n . 
Próximo combato. 
MKLIIXA 16. Se e s t á f o rmando una f u c i l e 
cc lunn ia de ocho m i l hombres p a r a a tacar 
á l a h a r k a enemiga . 
Tropas á Melilla. 
VALKNCIA 17. E s t a madrugada , han em-
barcado con d i r e c c i ó n á M e l i l l a los r e g i -
mientos de I n f a n t e r í a de Cuada la j a ra y M a -
l lorca , de g u a r n i c i ó n en é s t a . 
No se autorizarán. 
BARCF.I.ONA 16. E l gobernador c i v i l des-
a u t o r i z a r á todo m i t i n con t r a l a gue r r a , per-
m i t i e n d o t a n s ó l o los de c a r á c t e r ob re ro , 
mien t ras n o se hab le en ellos de a n t i m i l i t a -
r i smo, eu c u y o caso .serán suspendidos . 
Los paisanos. 
MKMU.A 17. E n l a C a p i t a n í a gene ra l se 
h a n fo rmado unas la rgas l i s t as con todos 
los vecinos de M e l i l l a mayores de edad, p o r 
si í n e m preciso, e n caso de t e rminado , d i s t r i -
buir les a rmas pa ra cpie en t r a r an en a c c i ó n . 
Es to parece i n d i c a r que se p repa ra a l g u n a 
o p e r a c i ó n t r ascenden ta l . 
mMléESES ¥ &fBltálHES 
Las negociaciones franco-alemanas. 
BKHU'N 16. L a Gaceta de C o l o n i a p u -
b l ica un . t e l e g r a m a s e ñ a l a n d o que l a segun-
da e o m u n k a c i ó n del ' Gob ie rno f ranc is mar -
ca, en var ios p u n t o s , una r e d u c c i ó n de la 
d i s tanc ia que separaba las proposic iones de 
las dos potencias , bas ta tal1 p u n t o que , 
para a l g u n o s detal les , puede decirse qu.e 
no exis te s ino una di fe icncia . de r e d a c c i ó n . 
H a y que p r e v e r - u ñ a d e el p e r i ó d i c o — q u e 
A l e m a n i a m a n d a r á d e n t r o de poco á P a r í s 
una n u e v a e x p o s i c i ó n de los pun tos sobre 
los que ha de concertarse u n acuerdo. 
I.a Gaceta es t ima que h a n dado u n g r a n 
paso los t raba jas encaminados á una enten-
te franco-alemana.—-fiaMcr. 
Bnenas Impresiones. 
BERLÍN 15. E n los centros oficiales ale-
manes se gua rda buena i m p r e s i ó n de l a en-
t rev is ta que ayer ee lcbrarou el embajador 
de F ranc i a y el m i n i s t r o de Negoc ios R x -
t ian je ros , po r cuan to , d i cen , va í i a t e n u á n -
dose las d ive rgenc ia s que .separan á ambos 
Cobiernos y a c e u t ú a n d o s e de m o d o concre-
to las p robab i l i dades de u n acuerdo d e f i n i -
t i v o . 
j e c a l í g r a f o h a c í a p r i m o r e s en los c ó d i c e s ; 
d e b í a paseai por el s i g i l o de u n j a r d í n mar-1 
c h i t o , d e t r á s de u n v ie jo duque , y beber 
agua en las fuentes m u d a s ; d e b í a l a d r a r 
desde las cavas de una t o r r e á los e j é r c i t o s 
cne i i i igos y á los p i r a t a s que v e n í a n en l ú -
gubres bajeles, como a t a ú d e s , po r l a cres-
t e r í a d e l m a r . 
E r a , en fin, u n pe r ro h i s t ó r i c o , en e l que 
p u s i m o s nues t ro c a r i ñ o y nues t ra e v o c a c i ó n 
r o m á n t i c a de l a E d a d M e d i a . 
N a v a r r o nos q u e r í a t a m b i é n e n t r a ñ a b l e -
mente . Nos acar ic iaba con sus g randes pa- ' 
tas b l a n d a s ; nos m o r d í a s i n l a s t i m a r n o s ; 
c o r r í a p e r s i g u i é n d o n o s ; se enarcaba como 
u n g a t o ; b r i n c a b a como una l i eb re y nos 
m i r a b a con aquel los o j i t o s sa l t a r ines h i n - ^ 
chados de l u z . 
Nos d i s p u t á b a m o s pasarle la m a n o por el 
l o m o , a r r eg l a r l e el co l l a r , pe ina r l e tufos . 
Con N a v a r r o hemos j u g a d o al t o ro m u - ¡ 
chas veces. N a v a r r o ha s ido u n b u e n a m i g o 
m í o . Para que n o f a l t a r a nada á s u a m i s t a d 
y se paiee iera á l a de los hombre s , u n d í a 
me m o r d i ó de veras . A ú n g u a r d o e n l a pan-
t o r r i l l a el recuerdo de los i n c i s i v o s . 
H e m o s s a l i do u n a noche de l a R e d a c c i ó n 
JR vemos á N a v a r r o t r i s t e , con una conse ja 
p ro funda . N a v a r r o n o qu ie re j u g a r , n i sal-
tar n i correr . A N a v a r r o l e ha en t r ado de 
repente una ga lbana sospechosa. V e n c i d o 
por el d o l o r , agazapado, m u s t i o , permanece 
en l a acera. 
A l o t r e d í a y a no e s t á Nuvar . ro . 
A m í me haft d a d © ganas de l l o r a r . Es \m 
a m i g o menos, y has ta c i e r to p u n t o u n a le-
yenda que se d e r r u m b a . 
U A M L E T 
« ' » « O • «Btant3--.-tr.ni 
D . L u i s A n t ó n d e l O l m e t que c ree h a -
berse c o m i n c i d o , desde su c o m i e n z o h a s t a 
h o y , c o m o u n p e r f e c t o c a b a l l e r o e n la 
c u e s t i ó n s u s c i t a d a p o r e l S r . B e j a r a n o , es-
c r i b e h o y á l o s d i r e c t o r e s , ó en s u ausen-
c i a , á l o s r e d a c t o r e s en j e f e d e l o s d i a n o s 
de M a d r i d ' , l a c a r t a q u e á c o n t i u n a e i ó n 
p u b l i c a m o s . 
N u e s t r o d i r e c t o r s o m e t e v o l u n t a r i a m e n -
te sus actos a l j u i c i o , s i e m p r e c a b a l l c r o -
;s©fc de sus c o m p a ñ e r o s y m a e s t r o s . 
D i c e a s í la c a r t a : 
««6 S e p t i e m b r e IQTI . , 
S e ñ o r d i r e c t o r á . v . . 
E s t i m a d o a m i g o y c t ó p a ñ e r o : Q u i e r o 
p o n e r m i h o n o r p e r s o n a l en las a u t o r i z a -
P S I C O L 0 G Í A I N D Í G E N A 
U n a m i g o q u e r i d o y escr i tor i l u s t r e , m e 
p r e s e n t ó á n n h o m b r e , j o v e n a ú n , de q u i e n 
m e h a b í a d i c h o h a l a g ü e ñ a s cosas in te lec tua-
les. A l ver le , y s i n aquel la p r e v i a i n í o n u á -
c i ó n , l o hub ie r a y o a d i v i n a d o todo. Su m i -
rar es reve lador de una p e i i o h a n t e in te l igen- . 
cia ; su figura toda delata un recio tcir . jK l a -
m e n t o a r t í s t i c o ; y sobre todo esto, es su b o n -
dad , que le hace e s t i m a b i l í s i m o como h o m -
bre , y como a m i g o senci l la i r .eute encantador . 
H a b l ó del doc to r N a v a r r o L a m a r c a , t a n 
t r a í d o y l l evado estos d í a s en l a Prensa h i s -
pano-anjer icana, en t re co lumnas de inc ienso , 
j u s t a m e n t e quemado. 
N a v a r r o Lamarca acaba de p u b l i c a r u n l i -
b ro sobre H i s t o r i a genera l de A m é r i c a , que 
a l dec i r de. la Prensa a r g e n t i n a , es l o mejor 
que sobre d i cha m a t e i i a se ha p u b l i c a d o . 
Y o n o sé de A m é r i c a m á s h i s t o r i a que l a 
que s e r í a pecado i g n o r a r en todo e s p a ñ o l : l a 
que dice r e l a c i ó n á su g lo r ioso d e s c u b r i m i e n -
t o . Es ta d e c l a r a c i ó n es la patente de incapa-
c idad que me e x t i e n d o á m í p r o p i o para ha-
cer el j u i c i o c r í t i c o de obra t a n va l iosa . Y 
es h o n r a d o dec i r que nada va perd iendo e» 
i l u s t r e a m i g o . Pero todos tenemos u n no Si 
q u é que pone en nuestros- labios u n m o h í n 
despec t ivo para l o v u l g a r , y u n gesto de ad-
m i r a c i ó n para l o b ien pensado, para l o b i en 
sent ido . Y esta es la i m p r e s i ó n que en todo 
m o m e n t o se ob t i ene de l a lec tura del l i b r o de 
N a v a r r o L a m a r c a . E l que qu ie ra saber cuan-
t o de H i s t o r i a genera l d< AtHvf ioa puede sa-
berse, d e s p u é s -de una labor í m p r o b a de i n -
v e s t i g a c i ó n en las fuentes m á s autor izadas 
y de u n concienzudo t raba jo c r í t i c o - h i s t ó r i -
co, envue l t o t o d o ello eu el ropaje de u n es-
t i l o i r r ep rochab le , que l o lea . Y o he de con-
t r ae rme á dos c a p í t u l o s de la obra : los s e ñ a -
lados con e l e p í g r a f e de I .a v i d a p s í q u i c a . 
A n t e el d e s c u b r i m i e n t o de u n nuevo pue-
b l o , el a s t r ó n o m o t iene c u r i o s i d a d de sabet 
q u é siente de los astros el nuevo h o m b r e ; a l 
sacerdote le in teresa conocer q u é s iente de 
u n a v ida u l t r a t e r r e n a , q u é s iente de D i o s . 
A t r i s t a d o m i e s p í r i t u con la zalagarda pro-
m o v i d a de a lgunos a ñ o s á esta pa r te p o : 
c ier tos filósofos que se obs t i nan en conven-
cernos de que la idea re l ig iosa es a lgo ext ra-
ñ a á la H u m a n i d a d , q u e r í a o í r la voz de esa 
N a t u r a l e z a en toda su espontaneidad , cuando 
no ha s ido e x t r a v i a d a a ú n por las interesa-
das e n s e ñ a n z a s de l sacerdote.. . ; pues aun-
que sobre este p a r t i c u l a r , el t e s t i m o n i o uná-
n i m e de los h i s to r i adores m á s i l u s t r e s de-
pone1 á favor de la idea re l ig iosa , pensando 
en N a v a r r o L a m a r c a , me d e c í a : « H o m b r e t an 
b i e n documen tado debe dec i r a lgo m u y sa-
brosos» Y a s í es. O i g á m o s l e : 
»E1 rasgo m á s sal iente de l a p s i c o l o g í a i n -
d í g e n a , es el ú l t i m o enlace de l a sociedad, el 
a r te y l a v ida entera del i n d i v i d u o y el g r u 
po con la R e l i g i ó n . . . » Y este enlace es t an 
í n t i m o que «es i m p o s i b l e es tud ia r con pro-
v e c h o los an te r io res aspectos parc ia les , s i 
p r e sc ind imos d e l r e l i g i o s o » . 
Y c t tondo y o w n s a b a que h a y a l g u n o , ra/ 
rísimo h i s t o r i a d o r , que defiende l a exis ten-
cia d e l h o m b r e s i n r e l i g i ó n , rae sale a l pase 
N a v a r r o L a m a r c a , d i c i endo : 
•Fundados a l g u n o s en observaciones in -
exactas , ó d e j á n d o s e a r r a s t r a r p o r sus filosó-
ficos p r e j u i c i o s , h a n sostenido l a ex is tenc ia 
de t r i b u s s in r e l i g i ó n , de n i n g u n a especie. 
Nada m á s lejos de la ve rdad h i s t ó r i c a . I.a 
r e l i g i o s i d a d es pa r te de v u e s t r o ser p s í q u i c o 
y p o r c o n s i g u i e n t e 110 se ha encont rado a ú n , 
n i p o d r á encont rarse , pueb lo a l g u n o en el 
m u n d o desp rov i s to de re l ig iosas ideas. L a 
u n i v e r s a l i d a d , la permanenc ia y l a i d e n t i ' 
dad fundamen ta l del f e n ó m e n o r e l i g io so , son 
hoy i n d i s c u t i b l e s a x i o m a s e t n o l ó g i c o s . E L 
a t e í s m o l l a m a d o r eg iona l ó e n d é m i c o no exis-
te n i ha e x i s t i d o nunca . H a s t a aquel los cha-
r r ú a s (pie p a r e c í a n serai-ca.psos ó faunos, ó 
aquel los guayaqu l e s cpic se cazaban como fie-
ras, con palo y soga, c r e í a n , como todo set 
h u i n a n o , en l a ex i s t enc ia de una v o l u n t a d 
consciente, sob rena tu ra l é i n v i s i b l e , fuente' 
ú l t i m a de toda v i d a , y en l a p o s i b i l i d a d de 
comunicarse con ella.a 
Y no se d i g a que esta creencia era un? 
i l u s i ó n que 110 se p ro longaba m á s a l l á de loá 
l í m i t e s de esta v i d a . E l salvaje l i g a b a l a idea 
de D i o s con l a idea de su i nmor t a l i dad , . P o i 
eso dice N a v a r r o L a m a r c a : 
« L a creencia en la v ida ¡ u l u r a era t an u n i -
versa l y estaba, t a n a r r a igada en el á n i m o de l 
sa lvaje , que para él no e x i s t í a l a m u e r t e s inc 
como t i - áns i to ó c o n l i n u a c i ó ) i de v i d a . E l ah 
ma h u m a n a , ese a lgo que les m a n t e n í a v i v o s , 
t e n í a v i d a u l t r a t e r r e n a . » 
B i e n v e n i d o esc l i b r o quo tan nobiemeuta 
del iende el e sp i r iLna l i smo a ú n en los m i s m o s 
l í m i t e s de la naturaleza h u m a n a , cual es l a 
naturaleza del hombre salvaje . H ienven ido 
esc l i b r o que hon ra á A m é r i c a c u y o e s tud io 
eoniprende , a s í como á E s p a ñ a , eu c u y o id io -
m a se e s c r i b i ó . 
N a v a r r o L a m a r c a prepara h o y el s e g u n d » 
t o m o de la H i s t o r i a genera l de A m é r i c a . Y e 
le veo es tud ia r en su despacho del elegante 
h o t e l que t i ene en este Real S i t i o . .Si paso 
por. é l y no e n t r o , se moles ta . Si en t ro , le1 
d i s t r a i g o . Pref ie ro su moles t ia á s u dis t rac-
c i ó n . Con s u m o l e s t i a , p ie rde él s ó l o ; con sil! 
d i s t r a c c i ó n p e r d e r í a m o s todos. Y 110 s e r é y o 
q u i e n p r i v e á sus muchos admiradores del 
nue vo y entus ias ta aplauso que le t ienen re-
servado. 
C I P R I A N O N I F i V A S 
E l E s c o r i a l , 12 de Sep t iembre de i g u . 
Los s ind ica l i s ta» contra la guerra. 
PARÍS 16. Los repres ru tan tes de los S i n -
dicatos adher idos á la G u i ó n de los .Sindi-
catos del .Sena se han r eun ido anoche, adop-
tando una orden del d í a « h a c i e n d o cons ta r 
(pie la s i t u a c i ó n p o l í t i c a la hacen volverse 1 
amenazadora los cap i t a l i s t a s i n t e rnac iona le s , ! das 11131108 d c u s l c a . P a r a ® * m * 
quienes qu ie ren crear con l a g u e r r a una d i - ' c o n d u c t a en l a c u e s t i ó n susc i t ada e n t i c e l 
v e r s i ó n s angr i en t a á las r e iv ind icac iones de ^ r p e j a r a n o y y o . 
los t rabajadores, y abordando p roc lamar la v ' , 
huelga genera l r e v o l u c i o n a r i a cu caso de 
g u e r r a » . La U n i ó n de los Sindicatos orga-
a i z a para el d í a 24 una g ran ( I c n i u s t v a c i ó n 
contra la g u e r r a . — R e n é L e v a l . 
Hasta el lunes. 
HI-.KI.ÍN 16. T.as negociaciones a i aplaza-
mi ayer i iasta el p r ó x i m o lunes , hnner . 
Leyendo la Prensa de París. 
I'AHÍS IO. E l curicspoiisal del M u í i n en 
E s m e r c e d q u e espero m e c o n c e d e r á . 
E v o c o , á su l i n , e l r e c o n o c i d o e s p í r i t u 
c aba l l e r e sco de u s t e d y e l c o m p a ñ e r i s -
m o j a m á s d e s m e n t i d o . 
N o p u d i e n d o o f r e c e r l e á us t ed m á s casa 
q u e é s t a , t a n l u i m i l d c , se la o f r e z c o pa ra 
quo nos r e u n a m o s pasado m a ñ a n a , 18, á 
las t r e s d c la t a r d e c o n este o b j e t o , 
í í s d e u s t e d a f e c t í s i m o a m i g o y s e g u r o Ber l ín cree que antes de lines del mes ac-
n i a l h a b r á n l legado á una s o l u c i ó n los ponr- <. p - i d n r » . b . s 111. 
, a r l m s i r a neo-alemanes. 1 
A ñ a d e que ha me jorado no tab lvmeute l a ¡ J L u i s A n i ó n d e l O l i t u L . » 
Se ha aprobado , con c a r á c t e r p r o v i s i o u a ] , 
e l r eg l amen to de g i m n a s i a para I n f a n t e r í a , 
que p u b l i c a r á m a ñ a n a e l D i a r i o Of i c i a l . 
—Se h a n concedido cruces, blancas , d e l 
M é r i t o M i l i t a r á los capitanes de In fan t e -
ría D . Sa lvador M o n f o r t y D . J o a q u í n Be-
n e d i c t o , y al p r i m e r tc-nicute de l a p r o p i a 
A r m a D . E r n e s t o D u r á n . 
—Se ha concedido la g r a t i f i c a c i ó n a n u a l 
de 600 pesetas á los profesores de l a Escuela 
de T i r o comandan te de I n f a n t e r í a D . M a -
n u e l B u r g u e t y c a p i t á n de d icha A r m a don 
G a b r i e l Cue rvo , y al p r i m e r ten iente de 
C a b a l l e r í a , a y u d a n t e de profesor de l a Escue-
l a de P ' q u i t a c i ó n , D . J o s é Cbacel . 
— E n C a b a l l e r í a han sido dest inados: 
Cap i tanes : D . Fe l ipe Salazar U r r i z o l a , á 
excedente en la s é p t i m a r e g i ó n ; D . is'ieo-
l á s de A l ó s y R i v c r p , a l segundo d e p ó s i t o 
de rese rva ; D . L u i s Fa ja rdo A l i e n d c , a l rc-
g u u iento Lanceros de V i l l a v i c i o s a ; D . C.on-
zalo Q u c i p o dc L l a n o y S ie r ra , a l noveno 
d e p ó s i t o dc r e s e r v a ; EL F ranc i s co F lo re s 
I ñ i g n e z , a l r e g i n i i e u t o de Cazadores de A l -
fonso X l l ; D . A l e j a n d r o G o n l ó n D á v i l a , a l 
s é p t i m o d e p ó s i t o de reserva ; D . R ica rdo T o -
r res L i n a r e s , a l segundo es tab lec imiento de 
R e m o n t a ; D . A n t o n i o G ó m e z Romero , a l 
segundo d e p ó s i l o dc caballos semcnt i i l c s , 
y D . V i c e n t e G u i l l é n Or tega , a l s é p t i m o 
d e p ó s i t o de reserva. 
S e i « u n d o » ten ien tes ascendidos de la Ae* 
d e m i a del A r m a : 
i 
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D . M a n u e l J á c o m e y R a m í r e z de Car tage-
n a , a l r e g i m i e n t o de Lance ros de V i l l a v i -
c io sa ; D . Jorge V e r a G a r i i o , a l de Cazado-
res de A l m a n s a ; D . Rafael S á n c h e z del A g u i -
l a y Meneos , a l de Lanceros de l R e y ; d o n 
E d u a r d o G a r c í a G o n z á l e z , a l de Cazadores 
de V i t o r i a ; D . V i c e n t e Sanz de l a Garza , a l 
de V i c t o r i a E u g e n i a ; D . E m i l i o de Cas t ro 
A l o n s o , a l de T e t u á n ; D . F ranc i s co E n r i l e 
v R u i z de A l c a l á , a l de L u s i t a m a , y d o n 
Maaiuel F e r n á n d e z Cor redor y Ch i co t e , a l de 
A l f o n s o X I I I . , i ' - - * . 
— E n Ofic inas m i l i t a r e s l i a n s i do des t ina-
A r c h i v e r o s segundos: D . R a m ó n J i m é n e z 
Lomas , á l a C a p i t a n í a n gene ra l de M e l i l l a , 
y D . Perfecto R o d r í g u e z F e r n á n d e z , a ex-
:edente en l a s é p t i m a r e g i ó n . m 
A r c h i v e r o s terceros: D . G r e g o r i o Cue l l o 
Ure ta , á l a C a p i t a n í a gene ra l de l a s é p t i m a 
r e g i ó n , y D . G r e g o r i o Losa , á excedente en 
M c l i l l a . , . . M r.<:s 
Oficiales p r i m e r o s : D . L u i s Santos C h i v e -
t i , á la C a p i t a n í a genera l de M e l i l l a ; D . Ga-
b r i e l Mateos A l o n s p , á l a C a p i t a n í a gene ra l 
¿le l a s é p t i m a r e g i ó n . 
Oficiales segundos: D . M a n u e l F u l Sei -
ias , a l a r c h i v o genera l m i l i t a r , y D . M a -
nuel M a l f e i t o C o r t é s , a l G o b i e r n o m i l i t a r de 
Badajoz. 
Ofic ia les terceros: D . A n t o n i o Carreras R i -
bera, á l a C a p i t a n í a n gene ra l de l a q u i n t a 
r e g i ó n ; D . A n t o n i o C a r b ó S á e z , á l a C a p i -
t a n í a gene ra l de l a segunda r e g i ó n , y d o n 
A n t o n i o M a y o r a l P i r i , á excedente e n l a 
p r i m e r a r e g i ó n . 
— A y e r v i s i t a r o n a l gene ra l L u q t i e e l 
gene ra l J i m é n e z Caste l lanos , el senador d o n 
J u l i á n Cal le ja y e l d i p u t a d o D . J u a n M a n u e l 
ü r q u i j o . 
—Se ha au to r i zado á r e s i d i r en M a d r i d , 
e n s i t u a c i ó n de c u a r t e l , a l gene ra l de b r i -
gada D . J o s é Zabalza . 
•—Pasa á s i t u a c i ó n de reemplazo e l cape-
l l á n segundo I ) . J o s é G i l G i l l a . 
—Asc iende á p r i m e r t en ien te de Cabal le-
r í a el segundo D . N o r b e r t o B a t u r o n e y Fer -
n á n d e z Palacios . 
—Se ha d i spues to que los o f i c í a l e s segun-
das de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r que deseen 
pres tar sus servic ios en l a C a p i t a n í a n gene-
r a l de M e l i l l a ó en l a Comandanc i a de t r o -
pas de d i c h a p laza , l o man i f i e s t en a l m i n i s -
t e r i o de l a G u e r r a . 
B A S T I D O R E S Y B A M B A L I N A S 
"DEBUT" DE JOAQUIN NADAL 
L a ó p e r a M a r i n a e s t á l l e n a de escol los 
cas i i n f r a n q u e a b l e s . S n s m á s b e l l o s t r o z o s 
d e m ú s i c a l o s h a n p o p u l a r i z a d o l a s f r e g o -
nas desde las c o c i n a s y l a s m o c i t a s c u r s i s 
e n l a r e u n i ó n de C a c h u p í n . Y a n o p o d e m o s 
. o i r M a r i n a s i n q u e nos asa l te de vez e n 
v e z u n a r i s i t a b u r l o n a , c o m o c u a n d o h e -
m o s v i s t o l a s escenas d e l s o f á de D o n 
J u a n T e n o r i o . 
M a r i n a es l a o b r a de t o d o s l o s t e n o r e s . 
A q u í l a h a n c a n t a d o l a s p r i m e r a s figuras 
de l a ó p e r a e s p a ñ o l a . 
M a r i n a t i e n e e n s u p a r t i t u r a u n a g r a n 
v a r i e d a d de m a t i c e s , y l o s c a n t a n t e s , q u e 
n o s u e l e n ser t a n c o m p l e t o s c o m o r e q u i e -
re l a m ú s i c a de A r r i e t a , se h u n d e n c o n 
f a c i l i d a d . 
C o n t r a t a l e s o b s t á c u l o s se p r e s e n t ó 
J o a q u í n N a d a l , y J o a q u í n N a d a l o b t u v o 
u n é x i t o d e c i s i v o . 
D i c h o es to , h u e l g a t o d o c o m e n t a r i o . 
E s c r i b i r m á s s e r í a r e p e t i r q u e J o a q u í n 
N a d a l t i e n e u n a v o z p o t e n t e , u n a escue-
l a a d m i r a b l e de c a n t o ; que v o c a l i z a c o m o 
nad ie , y q u e a y e r , desde l a f rase de sa-
l i d a , se a p o d e r ó d e l p ú b l i c o . 
L a e m p r e s a h a e n c o n t r a d o u n filón v e r -
dad c o n e l n o t a b l e t e n o r v a l e n c i a n o . N a -
•dal l l e n a r á p o r m u c h o t i e m p o e l t e a t r o 
de P r i c e . 
L o a u g u r a n las enso rdecedo ra s o v a c i o -
nes q u e a ú n debe es tar e s c u c h a n d o , p u e s 
á estas h o r a s e l t e l ó n s i g u e b a j a n d o y s u -
b i e n d o . 
E l é x i t o de M a r i n a l o c o m p a r t i e r o n 
c o n N a d a l A n i t a L o p c t c g u i , r e i n a e n t r e 
l a s t i p l e s ; e l b a r í t o n o L u i s B e u t , e l b a j o 
S r . P a r e r a , l o s co ros , e l d i r e c t o r , S r . M a -
y o l , q u e l l e v ó l a o b r a s u p e r i o r m e n t e , y l a 
o r q u e s t a , q u e t r a b a j ó c o n d e n u e d o . 
M a r i n a t a r d a r á u n p o c o e n ser r e t i r a d a 
d e l c a r t e l . 
T r i u n f o s c o m o ese e n t r a n p o c o s e n 
l i b r a . 
G. F . 
O 33, ó : N - I C . A . 
A l fin encon t ramos m a n t e n e d o r pa ra loa 
Juegos florales. -rv T» r i 
L a d e s i g n a c i ó n ha r e c a í d o en D . R a í a e l 
T o r r o m é , conoc ido p u b l i c i s t a y d i s t i n g u i d o 
poeta . E l Sr . T o r r o m é ejerce eu la a c t u a l i -
dad e l cargo; de sub inspec to r gene ra l de p r i -
me ra e n s e ñ a n z a . 
L a d e s i g n a c i ó n de d i c h o s e ñ o r pa ra t a l 
ca rgo ha s ido b i e n r e c i b i d a en V a l l a d o l i d . 
L o s Juegos florales, p o r c i r cuns t anc ia s i m -
p rev i s t a s , h a n s ido aplazados , c e l e b r á n d o s e 
é s t o s e l 27, e n l u g a r de l 23, d í a en que es-
taba anunc i ada l a fiesta. 
S e g ú n dice h o y u n o de l o s p e r i ó d i c o s l ó -
cales, son numerosos los t raba jos presenta-
dos © b t a n d o á l a flor n a t u r a l . • 
4-
Para l a fiesta de a e r o s t a c i ó n ha s i do de-
s ignado y a e l Ju rado . 
L o s g lobos que t o m a r á n pa r te en l a ca-
r r e r a son c u a t r o , per tenecientes a l R e a l 
A e r o C l u b . 
E l g l o b o pe r segu ido 1c; s e r á el R e i n a V i c -
t o r i a , y e s t a r á p i l o t eado p o r e l c a p i t á n de 
I n g e n i e r o s D.. Sa lvador G a r c í a . — £ ¿ corres-
p o n s a l . 
: D : B • A / v i . A . c i c a s r 
E I - m r m i m m i m m 
VAIXADOLID 16. A pesar de l chasco de 
ayer , u n fuer te g e n t í o se d i r i g i ó esta ma-
ñ a n a m u y t e m p r a n o a l c a m p o de a v i a c i ó n 
pa ra presenciar l a l l egada d e l r a i d Sa laman-
c a - V a l l a d o l i d , c u y a sa l ida h u b o de aplazar-
se e n aque l l a c a p i t a l á consecuencia de l m a l 
t i e m p o . 
M á s de 5.000 personas ocupaban y a e l re-
c i n t o y alrededores cuando , á las ocho y diez 
a p a r e c i ó en el h o r i z o n t e e l a v i a d o r L a c o m -
be, que h a b í a sa l ido de Sa lamanca á las 
siete. 
E l p i l o t o , antes de descender, f u é á c ruzar 
p o r e n c i m a de l a p o b l a c i ó n , a t e r r i z ando en t re 
las aclamaciones de l g e n t í o . A l sa l t a r á t i e -
r r a , e n t r e g ó a l a l ca lde u n mensaje de sa lu -
t a c i ó n de su colega s a l m a n t i n o . 
Cas i u n a h o r a d e s p u é s , exac tamen te á las 
nueve y t res , l l e g ó G a r n i e r , q u i e n d e s c e n d i ó 
t a m b i é n f e l i z m e n t e y f u é ca lu rosamente 
a p l a u d i d o . R e l a t ó que en e l c a m i n o se p e r d i ó 
á causa de l a n e b l i n a que c u b r í a e l suelo. 
Desor ien tado , se v i ó p rec i sado á ba j a r e n 
V a l d e s t i l l a s , cuyos vec inos l e a y u d a r o n á em-
p rende r de n u e v o el v u e l o . 
Se sabe que L o y g o r r i y P o u m e t no h a n 
p o d i d o s a l i r de Sa lamanca á consecuencia de 
a v e r í a s de l m o t o r . 
l i s t a ta rde se v e r i f i c a r á n p ruebas de ve lo-
c i d a d , a l t u r a y res i s tenc ia . 
JESUS R. COLO 
H a i n g r e s a d o e n l a R e d a c c i ó n de E L 
D R B A T E e l p r e s t i g i o s o e s c r i t o r c a t ó l i c o 
D . J e s ú s R . C o l o m a , cuj^a p l u m a s o b r i a , 
l l e n a de e n j u n d i a y de c a t o l i c i s m o f u e r -
t e , v i e n e e n g a l a n a n d o desde h a c e d í a s 
n u e s t r a s c o l u m n a s . 
E L PAIS DE LAS CONJURAS 
En wáspas 'as ds ferSas. Para las auto-
r idades . AS fii&i tairaemos raasiSsnseáop. 
A l l a n a m i e n t o E3S 3a fiesta. La s e r o s » 
Íao íóna 
Es tamos en v í s p e r a s de fer ias . D e n t r o de 
flos d í a s , á l a t r a n q u i l i d a d que de o r d i n a -
r io se no t a en esta c a p i t a l , s u s t i t u i r á l a a l -
gazara y el b u l l i c i o de nues t ros h u é s p e d e s . 
L a s calles p r i n c i p a l e s se v e r á n i n v a d i d a s 
por compac ta m u c h e d u m b r e á v i d a de pre-
senciar los festejos p ú b l i c o s que nada cues-
t a n . 
E l a e r ó d r o m o de L a R u b i a , des ignado 
para a ter r iza je de los aviadores que se h a n 
i n s c r i p t o en c \ . r a i d S a l a m a n c a - V a l l a d o l i d , 
desde las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a d e l 
15 se c o n v e r t i r á en u n h o r m i g u e r o h u m a n o , 
que con la n 'a tura l c u r i o s i d a d p r e s e n c i a r á 
l a s per ipecias de l a a v i a c i ó n , d i spues to 
s i e m p r e á a p l a u d i r y ovac ionar á los i n t r é -
p idos conquis tadores del espacio. 
Pero cuando verdaderamente V a l l a d o l i d 
se h a l l a r á en t odo su apogeo fes t ivo , s e r á 
desde e l 17, en que p r i n c i p i a n las co r r i da s , 
hac ia las que se no t a g r a n en tus i a smo pol-
l a a f i c ión de l a c a p i t a l y pueblos p r ó x i m o s . 
De dos á tres de l a t a rde y de seis á ocho 
en esos d í a s , po r l a p laza M a y o r , ca l le de 
S a n t i a g o , paseo de Z o r r i l l a y C a m p o G r a n -
de, se h a r á i m p o s i b l e el t r á n s i t o po r l a e x -
ces iva a g l o m e r a c i ó n de nues t ros _ pa isanos , 
que con verdadero en tus i a smo asis ten á l a 
c o r r i d a y d e s p u é s c o m e n t a n l o s inc iden te s 
que o c u r r i r p u d i e r a n en nues t r a fiesta na -
c i o n a l . 
L o s t r a n v í a s son l o s que l l e v a n l a m e j o r 
p a i t e en las fiestas. C u a t r o d í a s de cor r idas 
y dos de a v i a c i ó n suponen u n ing re so de 
t i n a i n f i n i d a d de m i l e s de pesetas ; por t a n -
t o , l a C o m p a ñ í a es l a que hace su S e p t i e m -
h r e , y s i d i s m i n u y e r a los precios en a l g u -
asi^ recor r idos , especia lmente á la P laza de 
T o í e s y á L a R u b i a , g a n a r í a m á s y e l pue-
blo' se l o a g r a d e c e r í a . 
M e p e r m i t o hacer u n l l a m a m i e n t o á 
n tor idades de esta c a p i t a l á fin de q u t 
EL RUMOR DE AYER 
L a Prensa de anoche a c o g i ó en sus c o l u m -
nas u n r u m o r sensacional . 
E l r u m o r se r e f e r í a á u n a supues ta con-
j u r a t r a m a d a p o r personajes de l p a r t i d o l i -
oera l , ex m i n i s t r o s po r m á s s e ñ a s , pa ra de-
r r i b a r a l Gob ie rno de l Sr . Canalejas , toman-1 
do como p r e t e x t o l a r e p u g n a n c i a que e l ac-
t u a l Gab ine te t i ene á e m p l e a r l a v i o l e n c i a 
pa ra reso lver y so luc iona r el g r a v e conf l ic-
to de B i l b a o . 
A nues t ra R e d a c c i ó n l l e g ó anoche u n te le-
g r a m a de San S e b a s t i á n h a c i é n d o s e eco de 
este r u m o r y a n u n c i a n d o que h o y u n p e r i ó -
d ico l o c a l p u b l i c a r í a u n a r t í c u l o que h a b r í a 
de l e v a n t a r g r a n r evue lo . 
A n o c h e , e n l a d i a r i a e n t r e v i s t a de l s e ñ o r 
Bar roso con los representantes de l a P ren -
sa, e l redactor de E L DEBATE encargado de 
l a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a en e l m i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n p r e g u n t ó a l Sr . Ba r roso so-
bre l a certeza de d i c h o r u m o r . 
E l Sr . Bar roso , con su sonr i sa p l á c i d a , 
con s u p r o v e r b i a l a m a b i l i d a d , c o n t e s t ó á 
nues t ro redactor c a l i f i c á n d o el r u m o r de f an -
t a s í a ve ran iega . 
P o r l o v i s t o — a ñ a d i ó e l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n — h a y v o l u n t a r i o s que n o s d i s p u -
t a n l a p lac idez de las p o l t r o n a s m i n i s t e r i a -
les. Y e — p r o s i g u i ó e l Sr . Ba r roso—rep i to l o 
d i c h o p o r e l s e ñ o r m i n i s t r o de E s t a d o a l 
ser i n t e r r o g a d o eu San S e b a s t i á n p o r los pe-
riodistas: es u n a t e m p e s t a d en u n vaso de 
agua . Y a que t an tas ganas t i e n e n e n e l lo , 
y o les c e d e r í a gus toso e l pues to , que m u y 
poco e n v i d i a b l e es p o r e l t r aba jo y los s i n -
sabores que p roduce . Y c o n s t e — t e r m i n ó e l 
S r . Bar roso—que esto m i s m o que y o d i g o , 
y que son pa labras d e l Sr . P r i e t o , l o repe-
t i r í a n todos m i s c o m p a ñ e r o s . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , b romas 
apar te , m a n i f e s t ó que n o t e n í a sobre e l 
a sun to o t ras no t i c i a l ; que las l e í d a s e n l a 
Prensa, las cuales j u z g a b n s i n f u n d a m e n t o , 
m á s que p o r nada , p o r creer" incapaces de 
tales con juras á persc^as t a n serias como 
los e x m i n i s t r o s l i b e r a l e s . 
D e ser c ie r ta l a n o t i c i a — a r g u m e n t ó — n o s 
h u b i e r a cog ido de sorpresa. 
Pero pueden ustedes creerme;; s o n fan ta-
s í a s , f a n t a s í a s v e r a n i e g a s * 
PARÍS 16. A c a b a d e pub l i ca r se u n a es-
t a d í s t i c a , s e g ú n l a c u a l , en 1886 l a pob la -
c i ó n obrera en F r a n c i a era de u n 40 por 
100 de l a p o b l a c i ó n t o t a l . 
E n 1896 esta p r o p o r c i ó n a s c e n d i ó a l 43 
p o r 100, y a l 53 e n 1906. 
D e d u c i e n d o los n i ñ o s , v i e jo s y f'¿ntistflS, 
e l n ú m e r o t o t a l de p r o l e t a r i o s franceses as-
mana.—. 
las 
au to r i a  e se 
s i r v a n dar las opor tunas ó r d e n e s pa ra que 
las puer tas sean v i g i l a d a s u n p o q u i t o m á s , 
y de t a l m o d o se e v i t a r á q ú e pene t ren car-
t e r i s t a s y gente malean te que acuden en 
esta é p o c a ^n abundanc ia , p o r q u e saben que 
en e l r evue l to m a r de las fiestas su labor es 
f r u c t í f e r a . Es las t imoso que los huespedes 
que nos h o n r a n en esos d í a s queden, á lo' 
m e j o r , so rp iond idos a l n o t a r con e l d i sgus -
t o cons igu ien te ía Taita de s u car tera , y dice 
m u y poco en f ; ivor de nues t r a c u l t u r a y 
m o r a l i d a d q u é las s e ñ o r a s vean á su l ado 
en el t ea t ro y o t ros e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
ciertas s e ñ o r i t a s de i n d e f i n i d o color soc ia l . 
Es de suponer que l u u s t r a s dijrn'aS auto-
ridades a t iendan e s t e ^ m é g ó , , ve lando de t a l 
modo por los intereses mate r ia les y morales 
i l e esta c a p i t a l y de los 'forasteros que nos ; en e l Gabine te m é d i c o d e l a cal le d c 0 C Í a u -
aeoicaja s u v i s i t a en estos d í a s [ d i o C o e l l a 
U n i n c e n d i o . 
E n l a casa n ú m . 1 de l a cal le de Esca lona 
se i n i c i ó ayer u n i n c e n d i o , que en los p r i -
meros m o m e n t o s p r o d u j o g r a n a l a r m a en t r e 
l o s vec inos , p o r t o m a r las l l amas g r a n i n c r e -
m e n t o . 
L o s vec inos de l a c i t a d a casa, a u x i l i a d o s 
p o r /.aerzas de l a B e n e m é r i t a , t r a b a j a r o n con 
g r a n ¿ e n u e d o pa ra sofocar e l s i n i e s t r o , que 
amenazaba d e s t r u i r , n o s ó l o l a casa s in ies-
t r a d a , s i no las i n m e d i a t a s . 
L a s , l l a m a s r edu je ron á cenizas cua t ro 
casas, d e s t i ñ i e n d o todos los enseres en ellas 
con ten idos . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s se hacen ascen-
der á l a c an t i dad de 26.000 pesetas. 
E l i ncend io se cree que es casua l , n o ha-
b i e n d o , que l a m e n t a r , p o r f o r t u n a , desgra-
cias personales. 
C a p i t á n m u s a r t o . 
E l c a p i t á n de Es tado M a y o r D . L u i s 
M u s i e r a fué v í c t i m a aye r de u n desgraciado 
accidente . 
K l c i t ado o f i c i a l de E j é r c i t o paseaba á 
cabal lo , y a l pasar p o r l a plaza de C o l ó n se 
a s u s t ó e l a n i m a l , desp id i endo a l suelo a l j i -
ne te . 
Este^ s u f r i ó t a n g raves con tus iones , que 
fa l l ec ió á consecuencia de e l las a l i ng resa r 
Alocncion denunciada. 
E n e l Juzgado de g u a r d i a se ha r e c i b i d o 
u n of ic io del fiscal de l a A u d i e n c i a , s e ñ o r 
D e l V a l l e , d e n u n c i a n d o l a a l o c u c i ó n de l a 
A g r u p a c i ó n soc ia l i s t a m a d r i l e ñ a convocan-
do a l m i t i n que d e b í a celebrarse h o y do-
m i n g o en L u x E d é n con t r a l a g u e r r a . 
E l j u e z de g u a r d i a h a en t ab lado i n m e d i a -
t a m e n t e el p r o c e d i m i e n t o s u m a r i a l y h a b i -
t ado de comparecencia a l ed i to r de l a a lo-
c u c i ó n . 
C o m o el p a s q u í n e s t á su sc r i t o p o r la re-
f e r ida A g r u p a c i ó n , y figuran en el , , adhe r i -
das a l ac to , todas las Sociedades af i l iadas á 
l a Casa de l Pueb lo , h a y e x p e c t a c i ó n acerca 
de las resoluciones que adopte el juez ins -
t r u c t o r , y que q u i z á c o m p r e n d a n á t a n n u -
merosas ent idades . 
I Í O » obreros de I3slaTa. Intento 
de c o a c c i ó n . 
A y e r p o r l a t a rde f u é de t en ido u n i n d i v i - . 
d ú o de l a Casa d e l Pueb lo , p o r q u e s e g ú n , 
los obreros de d i c h o t ea t ro , e s tuvo hac iendo 
ges t iones para que abandona ran e l t r aba jo . 
E n l a Casa de l F u e M o . U n a con-
ferencia. 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o , anoche d i ó su 
s egunda conferencia sobre l a g u e r r a e l ca-
t e d r á t i c o de T o l e d o Sr. Bes te i ro . 
D i s e r t ó en p r i m e r l u g a r sobre l a p o l í t i c a 
i n t e r u a c i o n a j de l G o b i e r n o , d i c i e n d o que l a 
conduc ta de E s p a ñ a e n M a r r u e c o s e s t á s ien-
do de sangre y l u e g o . 
A l h a b l a r de l a c o n s t r u c c i ó n de l a escua-
d r a , a ñ a d i ó que d i c h a escuadra es para los 
ingleses , p o r l o c u a l é s t o s n o t i e n e n con-
fianza en los a s t i l l e ro s y arsenales e s p a ñ o -
les . 
E n segundo l u g a r h a b l ó de l a reorgan iza-
c i ó n d e l E j é r c i t o , y a l h a b l a r de l a s i tua -
c i ó n a c t u a l d i j o que l o que e s t á pasando en 
M e l i l l a es pa ra todos u n m i s t e r i o , a ñ a d i e n -
do que los p e r i ó d i c o s se complacen en deta-
l l a r los sangr ien tos sucesos que á cada paso 
se de sa r ro l l an , t a n t o en B i l b a o como en M e -
l i l l a . 
Y hab lando de l es tado de s i t i o , r e c o r d ó 
las palabras de l Sr . Canale jas de que t e n í a 
l a f a c u l t a d de pode r dec la ra r e l estado de 
s i t i o en t oda E s p a ñ a , a ñ a d i e n d o p o r esto 
l a frase de C a v o u r , de que c o n estos ele-
m e n t o s c u a l q u i e r a gobernaba . 
Y s i n m á s i nc iden t e s , á las once se d i ó 
p o r t e r m i n a d o e l acto. 
B A R C E L O N A 
L a lanelga general para e l Innes. 
BARCELONA 16 (8 m . ) H a n segu ido todo 
é l d í a de ayer las precauciones , á pesar de 
l a t r a n q u i l i d a d . 
H a n s ido denunc iados E l Progreso , T i e r r a 
y L i b e r t a d y L a R e b e l d í a . 
L a e d i c i ó n de este semanar io f u é recogida 
p o r los agentes de l a a u t o r i d a d . 
A s e g ú r a s e que los delegados de las Socie-
dades obreras h a n acordado, p o r m a y o r í a de 
vo tos , l a h u e l g a gene ra l para e l l u n e s . 
Pa ra m a ñ a n a e s t á a n u n c i a d o u n m i t i n , 
o r g a n i z a d o por l a C o n f e d e r a c i ó n n a c i o n a l de 
t raba jadores , en e l t e a t ro de l a M a r i n a , en 
la b a r r i a d a de l a Barce lone ta , pa ra acordar 
& fo rma de a p o y a r las hue lgas de B i l b a o y 
de o t ros p u n t o s . • _ _ 
H a y q u i e n cree que en d icho m i t i n p u -
d i e ra o c u r r i r que se p r o c l a m a r a e l paro ge-
n e r a l . 
L a hue lga de Ca le l l a ha quedado solucio-
nada 
ILos pintores. 
VALENCIA 15 (8 n . ) L o s p i n t o r e s h a n 
acordado m a n t e n e r en v i g o r l a s bases hace 
t i e m p o convenidas con los p a t r o n o s , y decla-
r a r l a hue lga a l que q u i e r a e l u d i r l a s . 
S i g u e n en h u e l g a p a r c i a l va r i o s opera-
r ios cerrajeros. 
L o s caldereros, d í c e s e que t r a t a n de de-
clararse e n h u e l g a e l l u n e s . , 
Sal ida de tropas. 
CASTELLÓN 16 (12,15 t . ) H a n marchado 
á V a l e n c i a c inco c o m p a ñ í a s de l r e g i m i e n t o 
de T e t u á n , a l m a n d o de l t en ien te coronel 
Sr . R o v i r a . C o m p o n e n en t o t a l Las fuerzas 
de estas c inco c o m p a ñ í a s 308 hombres . 
Se dice que s e r á e n v i a d o e l res to de l r e g i -
m i e n t o . 
Se h a destacado de é s t e u n a s e c c i ó n de 20 
hobres , a l m a n d o d e l t e n i e n t e V a l l e j o , p a r a 
S a g u n t o , con ob je to de v i g i l a r á los obreros 
de Ojos Negros 
T u N M Á I J A G A 
ÍEJII v í s p e r a s de arreglo. 
MÁLAGA 16 (11,35 m-) A n o c h e , é n l a 
C á m a r a de Comerc io , a p r o b á r o n s e las ba-
ses de los t raba jadores t l e l p u e r t o , y has ta 
esta t a rde , e u que se firmen p o r los pa t ro -
nos y los obreros e n e l despacho de l gober-
n a d o r c i v i l , no se r e a n u d a r á e l t r aba jo . 
T a n p r o n t o como se firmen d ichas bases 
se p u b l i c a r á n los p e r i ó d i c o s . 
Re ina t r a n q u i l i d a d a p a r e n t e . — M o l e r o . 
Var ios detenidos. 
MÁLAGA 16 (1 m . ) A consecuencia de 
los sucesos de esta t a r d e , h a n s i do de ten i -
dos dos j ó v e n e s l l a m a d o s R a m ó n R o l d á n 
G u e r r e r o y F ranc i s co L e a l Cabeza, acusa-
dos de h a b e r l e v a n t a d o l o s r i e les d e l t r a n -
v í a de l a C o r t i n a d e l M u e l l e . 
L o s de tenidos d i cen que r e c i b i e r o n d i n e -
r o de u n e m p l e a d o de l a E m p r e s a p a r a 
a r r o j a r p iedras a l t r a n v í a desde l a fa lda de l 
c a s t i l l o . 
U n a o p e r a r í a de l i n a bodega, l l a m a d a D o -
lores M a r t í n , que q u i s o o b l i g a r á sus c o m -
p a ñ e r a s a l p a r o , f u é t a m b i é n de ten ida . 
E n v i ó de tropas. 
CÓRDOBA 16 (1 t . ) E s t a m a ñ a n a s a l i ó u n 
t r e n m i l i t a r , conduc iendo a l .segundo ba ta -
l l ó n del r e í r i m i e n t o de l a R e i n a , ..que v a á 
u n i r s e con e l p r i m e r o , que se h a l l a en M á -
l aga desde hace d í a s . L a s t ropas fueron ob-
j e t o de afectuosa despedida . 
Huelga solaicionatla. 
MÁLAGA 16. H o y , d u r a n t e t o d o el d í a 
h a n s egu ido para l i zados todos l o s t r a b a j o s ; 
pero esta t a r d e , á las seis, se h a n firmado 
las bases de s o l u c i ó n de l a h u e l g a . M a ñ a n a 
r e a n u d a r á s e e l t r a b a j o , a b r i é n d o s e nueva -
m e n t e l a A d u a n a . 
B I L B A O 
E m i g r a c i ó n de olbrcros. JLos fe-
rroviarios y e l S r . Arg»iñi£n. E n 
l a cuenca minera . E n ios m u e -
IE©s. 
BILBAO 16 (12,45 m-) E l a lcalde de S a n 
J u l i á n de M u s q u e s ha mani fes tado que e s t á 
f a c i l i t a n d o c ientos de car tas de socorro p a r a 
i n f i n i d a d de obreros que e m i g r a n ; e n l a 
A r b o l e d a y B i l b a o pasa l o mismc i . 
L o s vec inos de A m o r e b i e t a h a n o r g a n i -
zado u n s o m a t é n . 
E n e l ho t e l I n g l é s h a n celebrado u n a re -
u n i ó n e l d i r e c t o r gene ra l de Obras p ú b l i -
cas, los i ngen i e ros jefes de l a zona y l o s 
d i rec tores de las C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s . 
E l S r . A r m i ñ á n m a n i f e s t ó que v e n í a p o r 
o r d e n d e l G o b i e r n o pa ra restablecer la c i r c u -
l a c i ó n de t renes y t r a n v í a s y el s e rv i c io t e -
l e g r á f i c o y t e l e f ó n i c o y p r e p a r a r e l a r r e g l o 
de desperfectos que h a n causado los obre-
ros . 
E l d i r ec to r de los f e r roca r r i l e s vasconga-
dos h izo presen te que sus obreros p e r m a -
n e c í a n fieles a l t r a b a j o . E l de la l í n e a d e 
San tander m a n i f e s t ó que se estaba proce-
di(Mulo_ á repara r la v í a y. d c s i n i n l i ó que 
h a y a s ido vo lado u n p u e n t e , pues s ó l o ocu-
r r i ó que fueron colocados s o b r é l a Vía unos 
car tuchos de d i n a m i t a que l e v a n t a r o n los 
ra i les . A ñ a d i ó que no r e s t a b l e c e r á e l s e r v i -
c io m i e n t r a s no se le g a r a n t i c e l a n o r m a -
l i d a d de l a c i r c u l a c i ó n . 
E l d i r e c t o r de l a l í n e a de P o r t u g a l e t e 
d i j o que no cree puede con ta r con persona l 
p o r haber celebrado l a U n i ó n f e r r o v i a r i a u n a 
r e u n i ó n c l a n d e s t i n a , a c o r d á n d o s e s e g u i r la 
t á c t i c a de p rovoca r e l m i e d o t a ra no t r a -
ba jar . 
E l Sr . A r m i ñ á n r a t i f i c ó su p r o p ó s i t o de 
hacer cesar l a a n o r m a l i d a d . 
M a ñ a n a c i r c u l a r á n los t r a n v í a s , d i r i g i d o s 
p o r i ngen i e ros m i l i t a r e s l l egados de S a n 
Sebas t ian . 
A ú l t i m a ho ra de l a noche se rec iben de 
l a cuenca m i n e r a n o t i c i a s que acusan i n -
t r a n q u i l i d a d . 
H a n desaparecido de G a l l a r t a y l a A r -
boleda casi todos los m i n e r o s , i g n o r á n d o s e 
su paradero . 
L a s t ropas destacadas en B a s u r t o h a n i m -
ped ido e n t r a r a n e n B i l b a o unos g r u p o s de 
h u e l g u i s t a s m i n e r o s . 
H a y en los muebles m á s de 600 fanegas 
de garbanzos estropeados. L o s pa t ronos h a n 
man i f e s t ado a l c a p i t á n gene ra l que s i p ro -
tege las faenas, t i e n e n 50 h o n l b i e s d ispues tos 
á t r aba ja r 
E a s imprentas de los p e r i ó d i c o s , 
paradas. Semanario quemado. 
BILBAO IÓ (1 m . ) T a m p o c o se t r aba j a 
en las i m p r e n t a s de los p e r i ó d i c o s . 
E l s emanar io conservaclor LMZ y T a q u í -
grafos ha s ido i m p r e s o y tiraI-"> en una i m -
p r e n t a de Va lmaseda y r e p a r t i d o a q u í á los 
suscr ip tores . L o s n ú m e r o s que se p u s i e r o n 
á l a ven t a fue ron secuestrados y quemados 
p o r los h u e l g u i s t a s 
Sa l ida de t r a n v í a s . 
BILBAO 16. ( A las 15,14. R e c i b i d o á las 
I7>55-) T o d a l a a t e n c i ó n se ha reconcent ra-
do h o y e n las t an t a s veces anunc i ada s a l i -
da de los t r a n v í a s . 
D e m a d r u g a d a sa l i e ron fuerzas á las ca-
l les , r ecor r i endo t o d a l a p o b l a c i ó n p a t r u l l a s 
de C a b a l l e r í a y G u a r d i a c i v i l , que t e n í a n 
ó r d e n e s t e r m i n a n t e s de i m p e d i r p o r l a fuer-
za l a f o r m a c i ó n de g r u p o s . 
A las nueve s a l i e r o n t r a n v í a s p o r l a p l a -
zuela de S a n t i a g o , l l e g a n d o has ta l a M i s e r i -
c o r d i a , d i r i g i d o s p o r I n g e n i e r o s m i l i t a r e s y 
cus todiados p o r u n a s e c c i ó n de c ic l i s t a s y 
fuerzas d e , S e g u r i d a d con los fus i les a r m a -
dos. E f e c t u ó s e e l t r a y e c t o s i n n o v e d a d , re-
p i t i é n d o s e l u e ^ o e l v i a j e con e l m i s m o re-
s u l t a d o . E l p u b l i c o , dando pruebas de c i -
v i s m o , l l e n ó los coches en aque l la l í n e a . 
D e s p u é s o r g a n i z ó s e e l s e rv i c io po r e l E n -
sanche hasta A c h u r i , h a c i é n d o s e con t r a n -
q u i l i d a d . P o n d r á n s e l uego e n m o v i m i e n t o 
e l t r a n v í a de San N i c o l a u á Cas i l l a y o t ros . 
D e n t r o de l a p o b l a c i ó n h a n c i r c u l a d o co-
ches de p u n t o y carros de m a n o . 
E s t á n ab ie r tos m á s comercios . 
Renace l a conf ianza en t re e l v e c i n d a r i o . 
C i r c u l a y a el t r e n de L a s A r e n a s . S i g u e 
pa rado e l de P o r t u g a l e t e y San tander . 
Taranquilidad en l a zona m i n e r a . 
M o t í n espantoso. 
BILBAO 16. ( A las 15,56. R e c i b i d o á las 
I7'45') E n l a zona m i n e r a r e i n a t r a n q u i -
l i d a d , pe ro s igue i g u a l e l pa ro . 
E l a lca lde de S o m o r r o s t r o , po r t e m o r á 
que se r ep i t i e s en las agresiones en t re pa-
naderos h u e l g u i s t a s y esqu i ro l s , t u v o que 
p e d i r fuerzas a l c a p i t á n gene ra l pa ra e l caso 
de no o rgan iza r se e l s o m a t é n . 
A g o t a d o el p a n e n L a s A r e n a s y Sopuer-
t a , fue ron los vec inos á Somorrostro", de 
donde t r a j e r o n 75 sacos de h a r i n a que se 
r e p a r t i e r o n . 
E n G a l l a r t a p r o d ú j o s e u n n i o t í n po rque 
u n cabeci l la soc i a l i s t a , l l a m a d o Teodoro' 
F e r n á n d e z , d u e ñ o de u n a t i e n d a de comes t i -
b les , t r a j o 260 panes que i n t e n t ó l u e g o v e n -
der á peseta y c i n c o reales p ieza . E n t e r a d o 
e l v e c i n d a r i o , a s a l t ó l e l a t i e n d a y q u i s o 
a r r a s t r a r l e y l y n c h a r l e , l o c u a l h u b i e r a he-
cho de n o a c u d i r á t i e m p o p a r a i m p e d i r l o 
l a G u a r d i a c i v i l . 
I^a g e s t i ó n d e l presidente d e l 
Consejo. 
BILBAO 16. ( A las 16,40. R e c i b i d o d las 
19,10.) E l p re s iden te d e l Consejo h a v u e l -
t o á i n s i s t i r cerca de l ó s pa t ronos pa ra que 
se r e anuden las negociac iones . T a m b i é n t r a -
baja con i g u a l o b j e t o e l Sr . E c h e v a r r i e t a . 
E l gobe rnador ha l l a m a d o á los pa t ronos 
d i c i é n d o l e s que base pa ra l a s o l u c i ó n de l 
con f l i c to p o d r í a s e r lo e l que m a n t u v i e r a n e l 
p r i m i t i v o a u m e n t o á 28 pesetas d e l sue ldo 
semana l . 
vSe duda q u é accedan los pa t ronos . 
E l l unes t o c a r á s e e l cuerno en l a s m i n a s 
y f á b r i c a s . 
L o s t r a n v í a s s i g u e n c i r c u l a n d o con nor -
m a l i d a d , d i r i g i d o s p o r soldados de C a r e l i a -
n o , I n g e n i e r o s y c i c l i s t a s . 
Agitadores detenidos. 
BILBAO 16 ( á las 16,40. R e c i b i d o á las 
19,10. F u e r o n de ten idos e n Baraca ldo e l 
doctor M e d i n a v e i t i a , s u h i j o y e l conde de 
Pe layo , ag i t adores soc ia l i s tas . H a n ing resa -
do y a en la c á r c e l de B i l b a o , t r a í d a s desde 
aque l la p o b l a c i ó n e n u n remolcador . 
Kiaeireulaeion se reanuda. Cargas 
BILBAO 16. H o y h a n segu ido c i r c u l a n d o 
c o n n o r m a l i d a d los t r a n v í a s de las t res l í -
neas de A c h u r i , S a n t i a g o y S a n M a m e s , re-
t i r á n d o s e á las ocho de l a noche a l a cochera 
de l a Cas i l l a . M a ñ a n a c i r c u l a r á n los de l a 
l í n e a de l T í v o l i , S a n F ranc i sco y Z a b a b ú r u 
y se c o m p l e t a r á el m o v i m i e n t o de los t r a n -
v í a s . 
Los oficiales de l E j é r c i t o se d i s p u t a n e l 
honor de d i r i g i r los t r a n v í a s que pasan p o r 
l a ca l le de S a n F r a n c i s c o , p o r ser é s t e e l s i -
t i o de m á s p e l i g r o , p o r q u e h a b i t a n e n d i c h a 
cal le g r a n n ú m e r o de h u e l g u i s t a s . 
L o s soldados s i g u e n a d i e s t r á n d o s e e n e l 
m a n e j o de los t r a n v í a s , pa ra poder r e a n u d a r 
l o s se rv ic ios de las l í n e a s de L a s A r e n a s , 
A l g o r t a , P o r t u g a l e t e y Santunce. Créesfe 
t a m b i é n que y a q u e d a r á res tab lec ida l a c i r -
c u l a c i ó n en las l í n e a s de t renes de P o r t u g a -
l e t e y San tande r y las d e m á s . 
Por la t a rde se p a g ó en las o f ic inas corres-
pondien tes . a l p e r s o n a l de t r a n v í a s , e l j o r n a l 
de l a qu incena , n o t i f i c á n d o l e s a l m i s m o t i e m -
p o que quedaban despedidos po r no haberse 
presentado a y e r a l t r a b a j o . 
• L a s t ropas h a b í a n t o m a d o precauciones y 
cus tod iaban la en t rada de los empleados . 
Se a f i rma que m a ñ a n a se a b r i r á n los c a f é s 
p o r ser d o m i n g o . M u c h o s camareros se h a n 
of rec ido a l efecto. 
A ú l t i m a h o r a h u b i e r o n las fuerzas de efec-
t u a r parcas e n é r g i c a s , r e p a r t i e n d o sabla-
zos p a r a d i s o l v e r á los revol tosos , 
F e l i c i t a c i ó n del GoMemo. 
BILBAO 17. E l g o b e r n a d o r y el gene ra l 
A g u i l a r h a n r e c i b i d o t e l eg ramas del Sr . Ca-
nale jas f e l i c i t á n d o l e s po r sus t raba jos e n 
p r o del r e s t a b l e c i m i e n t o de l a n o r m a l i d a d 
de los se rv ic ios p ú b l i c o s y p o r hacer m a n t e -
n e r e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d . 
V u e l v e á aconsejar e l pres idente d e l Con-
sejo l a t r a n s a c c i ó n en t re h u e l g u i s t a s y pa-
t r o n o s . 
E l g o b e r n a d o r h a e x p l o r a d o los á n i m o s de 
u n o s o t ro s . 
L o s p r i m e r o s v o l v e r á n a l t r aba jo s i se les 
garant izase que se h a n de en t ab l a r negocia-
ciones, pe ro l o s p a t r o n o s pe r s i s t en en su 
i n t r a n s i g e n c i a y p i d e n s ó l o se les g a r a n t i c e 
l a l i b e r t a d de l t r a b a j o . 
T a m b i é n ha conferenciado con los d i p u t a -
dos y senadores p o r este d i s t r i t o , p a r a que 
Ió aVm'.Cr.- » «ÜSOar l i l l a íóimulii de ave-
n e u c i i . 
L o s obreros l í a n so l i c i t ado a u t o r i / . a c i ó n de l 
c a p i t á n genera l p a r a celebrar m a ñ a n a u n 
m i t i n . 
E n u n a a l c a n t a r i l l a de l a plaza V i e j a h a n 
s ido de tenidos unos hue lgu i s t a s , en o c a s i ó n 
en que c o m o t í a n unos desmanes. 
L o s obreros carre teros se h a n of rec ido á 
los pa t ronos para t r aba j a r desde e l l unes . 
Asalto á u n a p a n a d e r í a . 
BILBAO 16. E n l a s m i n a s de C o b a r ó n , f u é 
u n h u e l g u i s t a á las of ic inas para e x i g i r el pa-
go de los jo rna les devengados ; pe ro las en-
c o n t r ó cerradas, y l e m a n i f e s t a r o n que v o l -
viese. E l i n t r a n s i g e n t e a l z ó eutonces su ga-
r ro te y a g r e d i ó a l g u a r d a , h u y e n d o l u e g o a l 
a cud i r l a B e n e m é r i t a . 
O t r o m o t í n se ha regis t rado ' en G a l l a r t a , 
donde u n panadero v e n d í a panes á c inco rea-
les, ap rovechando l a carencia . E l p res idente 
de l a J u v e n t u d soc ia l i s t a se a p r o v i s i o n ó de 
.pan, e l e v á n d o l e el p r e c i o ; los h u e l g u i s t a s l e 
a sa l t a ron l a t i e n d a , t en i endo que l l evarse a l 
d u e ñ o de l a m i s m a p o r t emor á los obreros , 
que s e g u í a n con p r o p ó s i t o s poco t r a n q u i l i -
zadores. A c u d i ó en su a u x i l i o l a B e n e m é r i -
t a , l a que l e puso á d i s p o s i c i ó n de l c a p i t á n 
g e n e r a l . 
vSe h a n p r a c t i c a d o va r i a s detenciones de 
sospechosos en l a zona m i n e r a , los que h a n 
ing re sado en l a c á r c e l de B i l b a o . 
Se reproduce l a huelga. 
GIJÓN 16. A pesar de l a s o l u c i ó n c i r cuns -
tanc ia l_de h i h u e l g a , é s t a v u e l v e á r e p r o d u -
cise c o i T ' p e ó r e s caracleres , p o r n o r e a d m i -
t i r los pa t ronos á de t e rminados obreros . 
M u c h o s de los c o m p a ñ e r o s de é s t o s se n i e -
g a n á t r aba ja r . Se h a n r e u n i d o anoche v a -
r io s d i rec tores de Sociedades obreras de 
G i j ó n , acordando e n p r i n c i p i o l a h u e l g a 
gene ra l . R e i n a e x c i t a c i ó n en t r e los e lemen-
tos obreros .—Cerra . 
E X SAM S E B A S T I A N 
E n Pasajes . Maelga solncionada. 
Se h a so luc ionado l a h u e l g a en Pasajes, 
v o l v i e n d o a l t r a b a j o todos los obreros y 
p o n i é n d o s e en l i b e r t a d á los que f u e r o n de-
t en idos ayer . U n a f á b r i c a de f u n d i c i ó n de 
t r a l , á J a é n ; D . V i c e n t e G o n z á l e z y G o n z á -
lez, de Plasencia , á la C e n t r a l ; D . L o r e n z o 
S á i n z de Baranda L ó p e z , de la C e n t r a l , á 
M i a j a d a s ; D . E n r i q u e Q u e r o l G i n e r , de la 
C e n t r a l , á B u r g o s ; D . R i c a r d o P é r e z Ola» 
l i a , de la C e n t r a l , á T o l e d o ; D . M a n u e l Js 
A g u a d o R e v u e l t a , de Zaragoza , á l a Ceiv 
t r a l ; D . A n s e l m o P ineda Fuentes , de l a 
C e n t r a l , á S i g ü e n z a ; D . E d u a r d o B r a v o 
G o n z á l e z , de S i g ü e n z a . á l a C e n t r a l ; don 
F e r n a n d o A g u i r r e de l a T o r r e , de l a Cen-
t r a l , á B a r b á s t r o ; D - A n t o n i o G a r c í a A r i j o , 
de la C e n t r a l , á O v i t J o ; D . Feder ico G a r 
c í a D i e z , de la C e n t r a l , á L l ^ i ^ A n r e l i e 
In f i es ta Marcos , de L e ó n , á la ' J t U t r a l ; do t ' 
E m i l i a n o R o d r í g u e z Corchero , de e¿Cere .s 
á P l a senc i a ; D . M a n u e l S u á r e z Rebaque , 
de P o r t - B o u , á l a C e n t r a l ; D . L u i s M e d i e r o 
F e r n á n d e z , de San S e b a s t i á n , á l a C e n t r a l ; 
D . A n t o n i o Pa lomeque y M a r t í n de E u g e -
n i o , de l a C e n t r a l , á San S e b a s t i á n ; d o n 
R a m ó n A z c á r a t e R i v a s , de l a C e n t r a l , á 
L e ó n ; D . A n t o n i o J i m é n e z G o n z á l e z , de 
C ó r d o b a , á l a C e n t r a l ; D . E n r i q u e G o n z á -
lez A r a c i l , de l a C e n t r a l , á T o l o s a ; D . N i c o -
l á s L i t e r de las He ra s , de Pa lenc ia , á V a -
l l a d o l i d ; D . C á n d i d o H e r n á n d e z San J o s é , 
de l a C e n t r a l , á P o r t - B o u ; D . J u l i á n H u r -
t ado R o d r í g u e z , de l a C e n t r a l , á V i l l a f r a n c a 
de l P a n a d é s ; D . S e r a f í n G a r c í a G i l , de l a 
C e n t r a l , á L é r i d a ; D . L u i s G a r c í a D o r a d o , 
de Ta r r a sa , á l a C e n t r a l ; D . A u s e n c i o G ó -
mez. D i e z , de l a C e n t r a l , á M a t a r é ; D . Ger-
m á n G a r c í a O r i v e , de B i l b a o , á l a C e n t r a l ; 
D . B e r n a r d o G u n d i n y S á n c h e z de Badajoz, 
de l a C e n t r a l , á I r ú n . 
D . V i c e n t e F e n o l l T a r i , de I r í m , á l a Cen-
t r a l ; D . J o s é Esp inosa B a r r a g á n de l a Cen-
t r a l á B i l b a o ; D . L u i s B o r r a j o Ga r r a i z , de 
I r ú n , á l a C e n t r a l ; D . F é l i x Cabal le ro Paja-
res, de l a C e n t r a l , á B a r c e l o n a ; D . S a n t i a g o 
Sanz Col lan tes , de l a C e n t r a l , á I r ú n ; d o n 
L u i s B a t á n A r a n d a , de Sor i a , á l a C e n t r a l ; 
D . Sa lvador G a r c í a S a n g u i n o , de l a Cen-
t r a l , á M e d i n a d e l C a m p o ; D . Pedro H e r r e r o 
Ochoa, de l a C e n t r a l , a S o r i a ; D . J o s é M o -
reno Ca lvo , de Barce lona , á l a C e n t r a l ; d o n 
M i s a e l N a v a l L ó p e z D í a z , de M e d i n a d e l 
C a m p o , á l a C e n t r a l ; D . M a r i a n o Or t ego 
V i c e n t e , de l a C e n t r a l , á B a r c e l o n a ; d o n 
R a m ó n P a r r o n d o P é r e z , de L é r i d a , á l a 
C e n t r a l ; D . F ranc i sco J . P i ñ e i r o y de l a 
aque l l a p o b l a c i ó n d e s p i d i ó á 21 obreros ale- Cabai.e(L de ^ C e n t r a l / á P a l e n c i a ] D . H i -
manes p o r pe r tu rbado re s . E l gobe rnador ^ R o d r í G ó m e z , de V a l l a d o l i d , á l a 
ges t iona su r e a d m i s i ó n . 
E í í Z A R A G O Z A 
Adlieslones á í a lauelga. fjas tro-
pas acnarteladas. 
C e n t r a l ; D . J o a q u í n de l a Rosa Barroso , de 
L e ó n , á l a C e n t r a l ; D . E n r i q u e G a r c í a D i e z , 
de l a C e n t r a l , á L é r i d a ; D ; Teodos io del Cas-
t i l l o D u r á n , de l a C e n t r a l , á Cuenca ; don 
M a n u e l D í a z F e r n á n d e z , de l a C e n t r a l , á 
ZARAGOZA 16 (1,13 t . ) C u m p l i e n d o e l , B a i . c e l o n í l . ^ V i c e n t e de l a Jara y R a m ó n , 
acuerdo d e l pa ro , hoyase ^ ¿ ^ r a d o e n ; de l a C e n t r a l , á L e ó n ; D . Juan J. G a r c í a y 
M a r t í n e z , de Cuenca, á l a C e n t r a l ; D . F r a n -los h u e l g a los a l b a ñ i l e s , los ca rp in t e ros y 
p i n t o r e s . 
G r u p o s de h u e l g u i s t a s fueron á u n a fá-
b r i c a de fideos p a r a hacer p a r a l i z a r los t r a -
bajos . 
L a B e n e m é r i t a d i s o l v i ó d ichos g r u p o s . 
L a f á b r i c a del Sr . Escor iaza , donde t r a -
ciseo Carba jo Jarque, de Barcelona, á l a Cen-
t r a l ; D . A n t o n i o L a m i d a M a r í n , de Barce-
l o n a , á l a C e n t r a l ; D . Rafael Casami t j aua 
y M i l l á n , de A r t e s a de Segre, á l a C e n t r a l ; 
D . M a n u e l F l o r é I z a g u i r r e , de l a C e n t r a l , 
. á A l m e r í a ; D . E n r i q u e G i l de A v a l t e y M u -
ba jan g r a n n ú m e r o de obreros , ha so l i c i t ado , (ie v i l l a r r o b l e d o , á V a l e n c i a ; D . A u r e -
parejas de S e g u r i d a d p a r a e v i t a r que se l i o Cazor la y Cazor la , de l a C e n t r a l , á V i l l a -
acercasen g r u p o s que i n t e n t a r o n ejercer n -ob ledo; D . A u r e o A r a m b u r o A b a d , de A l -
coaccioueSi 
E l gobernador c i v i l y e l c a p i t á n gene ra l , 
de acuerdo, h a n t o m a d o precauciones . 
H a s i do concent rada l a G u a r d i a c i v i l . 
L a s t ropas e s t á n acuar te ladas . 
m e r í a , á B a r c e l o n a ; D . M i g u e l A r é v a l o A g u s -
t í n , de O v i e d o , á l a C e n t r a l ; D . E d u a r d o 
A r é i s R o d r í g u e z , de Barcelona, á l a Cen t r a l ; 
D . Pedro Te j edo r F e r n á n d e z , de I r ú n , á l a 
C e n t r a l ; D . A n d r é s R u i z V i l l a r r u b i a , de M a -
E l r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de Cas t i l l e jos ' t a r ó , á l a C e n t r a l ; D . Rafae l R o d r í g u e z V i l l a -
e f e c t ú a u n paseo m i l i t a r . | r r u b i a , de Barce lona , á l a C e n t r a l ; D . F r a n - . 
Cerca de l G o b i e r n o c i v i l se ha s i t u a d o un ; c iSCo N o é R o d r í g u e z , de P o r t - B o u , á l a Cen-
r e t é n de C a b a l l e r í a . 
JLos panaderos en l iuelga. 
t r a l ; D . D a n i e l M u ñ o z , de l a C e n t r a l , á T a -
r r a sa ; D . J o s é M a t i c u z o F e r n á n d e z , de l a 
C e n t r a l , á I r ú n ; D . Car los M a t i l l a y Cabe-
ZARAGOZA 16 (1,30 t . ) '^"1P<;s^r n ^ f J Í zudo, d é L é r i d a , á l a C e n t r a l ; D . A n g e l M o -
c a l m a , aparen te m a s que r e a l las a u t o n - . ^ ^ ^ d ¿ j ¿ A l n i e r í a . don 
dades e s t á n preocupadas po r las hue lgas . M 1 Me¿iero F e r n á n d e z de Ov iedo , á 
E s t á n d ispuestas á r e p r i m i r d u r a m e n t e f f ^ ^ ^ 
c u a l q u i e r desorden , | ia C e n t r a l á G i j ó n ; D . D i o n i s i o de l R í o 
E n e l paseo de l a Independenc ia h a n s i do . la C e n t r a l , á P a m p l o n a ; D . M a n u e l 
r e t i r adas las s i l as p o r s i l l ega ra e l caso de ^ ^ ^ la c ' en t ra l ^ 
tener que dar a l g u n a carga l a C a b a l l e r í a . U , , , , , ^ - A pef,q C I : : . ' N A i a V e n 
Se h a n r e u n i d o los obreros panaderos , 1 P ^ . í ? ^ i n n c i s c o V i c c n ^ Chapa ' de Va len -
acordando declarar l a hue lga en e l t é r m m o . ^ . ^ ^ « ^ ¿ ^ ^ P a i " ^ ^ l l r r " 
^ ^ ^ % t M ^ m « h i t 
que n o i n c u r r e en 
no de ja ra de acud 
pues to que l a h u e l g a gene ra l se ha acorda do en r e u n i ó n m a g n a de las Sociedades bre-
r a s .—Urbano . 
H A B L A B A R R O S O 
N u e s t r a c o n v e r s a c i ó n de anoche con e l se-
ñ o r Bar roso v e r s ó sobre las hue lgas . 
E l m i n i s t r o de l a - G o b e r n a c i ó n n o t e n í a no -
t i c i a s de M e l i l l a , y no h a b i é n d o l a s , las h u e l -
gas t e n í a n que ser e l p i e forzado, i m p u e s t o 
a l consejero de l a Corona- eu su i n t e r v i e w 
con los , pe r iod i s t a s . 
D e B i l b a o t e n í a e l m i n i s t r o no t i c i a s sat is-
fac tor ias den t ro de l a g r a v e d a d de l con f l i c to 
a l l í p l an teado . E l t e l e g r a m a de l gobe rnador 
de B i l b a o acusa mejores i m p r e s i o n e s , pues-
t o que , s e g ú n é l , en t r e los e lementos t r aba-
jadores se pe rc iben deseos de v o l v e r a l t raba-
j o , p r e v i é n d o s e l a esperanza de u n a r r e g l o 
amistoso que p o n g a t é r m i n o á l a s i t u a c i ó n 
p o r que a t rav iesa l a s i m p á t i c a é i n d u s t r i o -
sa c a p i t a l v i z c a í n a . 
P o r l o que á Zaragoza respecta, nos d i j o e l 
Sr . Barroso que e l pa ro n o es gene ra l , pues 
s ó l o l o s operar ios de a lgunos of icios h a n de-
c la rado l a h u e l g a , no s iendo c i e r t o que á e l l a 
se h a y a n adhe r ido los obreros de todas las i n -
dus t r i a s zaragozanas. 
Y e n cuan to á M á l a g a , y a d i j i m o s aye r que 
l a h u e l g a estaba so luc ionada , p u d i e n d o a ñ a -
d i r I105' que h a n s ido finnados p o r pa t ronos 
y obreros los con t r a tos que so luc ionan las 
d i fe renc ias s u r g i d a s ent re unos y otros . 
D e s p u é s de estas no t i c i a s referentes a l con-
flicto obrero que p reocupa a l G o b i e r n o , el 
Sr . Barroso nos d i ó cuen ta de u n despacho 
t r a s m i t i d o po r e l gobernador de Gerona , no-
t i f i cando que en R i p o l l se h a n r eg i s t r ado tres 
casos de enfe rmedad sospechosa, hab i endo 
s a l i do para d i c h o p u n t o , e l i n s p e c t o r ' g e n e r a l 
de vSanidad, con ob je to de i n d a g a r q u é sea 
d i c h a enfermedad, t o m a n d o en s u caso las 
medidas q ú e l a p r u d e n c i a aconseje. 
P r e g u n t a d o e l S r . Bar roso por n u e s t r o re-
dac tor sobre l a supuesta c o n j u r a de ex m i -
n i s t ro s l i be r a l e s , h i z o a lgunas man i fes t ac io -
nes que en o t r o l u g a r de este n ú m e r o p u b l i -
camos. 
A v i l a , á L e ó n ; D . E l a d i o P é r e z Co lmenero , 
de Barce lona , á l a C e n t r a l ; D . Pedro S á n -
chez V i l l a r r u b i a , de T o l e d o , á l a C e n t r a l ; 
D . E l o y S á n c h e z M e d i a v i l l a , de B u r g o s , á 
l a C e n t r a l ; D . J u l i á n R e i z á b a l y Guan te r , 
de Barbas t ro , á B a r c e l o n a ; D . S a n t i a g o Ca-
sos J a m i t i e r , de Reus, á l a C e n t r a l ; D . V i -
cente Berzosa A r e n a s , de l a C e n t r a l , á M o l i -
na de A r a g ó n ; D . J o s é C a s t i l l ó n S á n c h e z , 
de V i l l a f r a n c a de l P a n a d é s , á G e r o n a ; d o n 
J o s é Espe jo V i l l a r e j o , de P a l m a de l R í o , 
á C ó r d o b a ; D . Franc i sco B a u t i s t a R o d r í g u e z , 
de C ó r d o b a , á P a l m a de l R í o . 
H a regresado á esta cor te el jefe de nego-
c iado 10.0 de l a D i r e c c i ó n genera l de T e l é -
gra fos , D . L u i s B r u n e t , que h a b í a sa l ido 
á r epa ra r e l cab le de A l m e r í a á M e l i l l a . 
+ 
H a n s ido des t inados á a u m e n t a r e l perso-
n a l de T e l é g r a f o s de M e l i l l a , ocho funciona-
r i o s m á s , p o r ser i m p o s i b l e con el actual 
hacer f rente al s e rv ic io , que cada d í a es 
m a y o r en nues t r a c i u d a d af r icana . 
+ 
E s t a t a rde , á las t rece, s e g ú n t e n í a m o s 
anunc i ado , se r e u n i r á n e n L a H u e r t a los 
empleados de T e l é g r a f o s , pa ra festejar á sus 
c o m p a ñ e r o s de F n s i n . 
M a ñ a n a claremos cuenta deta l lada . 
I 1 E M E R Ó D R O M O 
Ascensos, ingresos y traslados en 
e l personal de Correos. Moticias. 
H a n s ido ascendidos: á o f i c i a l pr imero- , 
D . J u l i á n G o n z á l e z Or t ega , de la C e n t r a l ; , edad, 
á o f ic ia l segundo, D . M a r c e l i n o C a l v o y Jua-
SEDÁN 16. C o n t i n ú a n las manifes tac iones 
con m o t i v o de l a c a r e s t í a .(ie los comest i -
bles. 
N u m e r o s o s ' obreros h a n dejado el t r aba jo 
d u r a n t e v e i n t i c u a t r o horas . 
E s t a noche h a n i n t e n t a d o m a n i f e s t a r nue-
v a m e n t e , p r o d u c i é n d o s e con t a l mo t ivo - una 
r e y e r t a en l a que ha resu l tado u n agente 
con con tus iones . 
I^as cargas que t u v i e r o n que efectuar los 
dragones rechazaron á los manifestantes!. 
LONDRKS 16. L a fa l ta de agua potab le , 
o r i g i n a d a p o r l a pers is tente s e q u í a , esta 
s i endo de consecuencias a la rmantes en al -
gunas reg iones . 
E n J u y o d d u , p u e b l c c i l l o cercano á F r e -
degar , han o c u r r i d o 400 casos de disen-
t e r í a . 
E n L é c c i s t e r , esta e p i d e m i a ha a d q u i r i d 0 
t a l desa r ro l lo e n t r e los n i ñ o s , que se ha 
hecho necesario h a b i l i t a r u n h o s p i t a l es-
pec i a l . 
Nada m á s d u r a n t e e l mes de A g o s t o fa-
l l ec ie ron 293 n i ñ o s de menos de u n a ñ o de 
L a s precauciones tomadas po r las autori-
n a , de l a C e n t r a l ; á o f ic ia l tercero, de l a ' ^ a ^ s para c o m b a t i r l a t e r r i b l e enfermedad 
C e n t r a l , D . M i g u e l C a m p a n a r i o P e ñ a ; á i n s u l t a n ineficaces, 
o f i c i a l c u a r t o , D . M a r i a n o R u i z G a r c í a , de 
S e v i l l a , y D . P r u d e n c i o A l v a r o Robisco , de 
l a C e n t r a l . 
H a n ing re sado como oficiales de q u i n t a 
clase los opos i to res n ú m e r o s 154, 155, 156 
y 157, Sres. D . N i c o l á s S. Solera , D . J o s é 
M o r a y G a r c í a , D . E n r i q u e D c u l a n d e r y 
Q u i n t a n a y D . C é s a r J a l ó n y A r a g ó n , ha-
b i endo s ido des t inados á B i l b a o , C e n t r a l , 
Gerona y Barce lona , respec t ivamente . 
H a n s ido t ras ladados los s e ñ o r e s 
tes: 
D o n 
C ó r 
de 
H e r 
A r t u r o Vi izqm 
C e n t r a l ; D . E d u a r d o d í a l o s Si] Pino.- d c ' R o v i r a , HR dcímenJdo « 1 abso lu to a l corres 
T e m b l o r de t i e r r a . 
Tpj t fOSA 16. L o s s | s m ó g n i f o s del 
ee rva to r io de l E b r o h a n reg i s t rado u n 
Ob-
t e m -
bior de tierra cprcáno. Es excelente el estado 
r 
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Noticias oficiales. 
T E l Sr . Barroso r e c i b i ó aye r t a rde á los 
f epor te r s d e s p u é s de celebrar u n a ex tensa 
¡confe renc ia con los Sres. Canalejas y L u -
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n e m p e z ó 
tnan i fes tando que las no t ic ias referentes á 
jas hue lgas eran b i e n pocas las rec ib idas . 
D e B i l b a o , el c a p i t á n gene ra l se l i m i t a á 
Comunica r que los t r a n v í a s c i r c u l a n . 
E n aquel la c i u d a d los ag i tadores de l a 
h u e l í r a p r o p a l a n , pa ra m a n t e n e r s m d u d a 
j a e x c i t a c i ó n , que t a n t o en M a d r i d comp en 
SZaraffoza h a b í a n o c u r r i d o graves d e s ó r d e -
í i e s , a t r i b u y e n d o d ichas falsas no t i c i a s á te-
l eg ramas que suponen rec ib idos de las res-
pect ivas capi ta les . 
• vSe le ha d i cho a l genera l A g u i l a r que 
"rectifique, p rocu rando que l a v e r d a d de las 
;osas se d i f u n d a . 
L a i m p r e s i ó n de ú l t i m a h o r a , p o r lo' que 
t e refiere á B i l b a o , es que l a s i t u a c i ó n ine-
í p r a . . . . 
1 L a s no t i c i a s oficiales de Zaragoza i n s i s t e n 
¡fen que l a hue lga genera l en d i c h a c a p i t a l 
pfe h a declarado p o r s e n t i m i e n t o de so l ida-
I r idad con los de B i l b a o . 
D e M e l i l l a h a b í a n rec ib ido despachos los 
SSres. L u q u e y P i d a l d i c i endo que no ocu-
r r í a novedad . 
ŝí'T - Un nombramiento. 
' ' A y e r firmó S u Ma je s t ad e l R e y u n decre-
t o n o m b r a n d o fiscal de l T r i b u n a l S u p r e m o 
K D . A n d r é s To rnos y A l o n s o , que desempe-
ñ a b a e l cargo de t en ien te fiscal de ese a l t o 
C u e r p o . 
El gobernador de Valencia. 
• A y e r t a rde c e l e b r ó una de ten ida confe-
rencia con el Sr . Bar roso e l gobernador c i -
v'ú de V a l e n c i a . 
i E s t e r e g r e s ó ayer m i s m o á s u d e s t i n o . 
Conferencia. 
s E l gene ra l L u q u e y e l jefe d e l G o b i e r n o 
Conferenciaron aye r ex tensamente sobre los 
¿ u c e s o s de a c t u a l i d a d . 
Telegrama oficia!. 
. U n t e l eg rama of ic ia l de R u s i a c o m u n i c a 
que de l 27 de A g o s t o a l 2 de S e p t i e m b r e , 
l i a n o c u r r i d o en las poblaciones que se m e n -
c i o n a n los s iguientes casos y defunciones de 
¡có le ra : 
T a m b o u , u n a d e f u n c i ó n ; N i g n i N e v g o r o , 
u n caso; S i n i b i r s k , nueve casos con diez de-
í u n c i o n e s ; Sa ra tou , cuarenta y siete casos, 
f ' A s t r a k á n , 112 casos seguidos de 43 de-unciones ; Pos tou , to casos y tres defun-
c i o n e s ; Novorosch^ dos cosas seguidos de 
idef u n c i ó n . 
A d e m á s , se h a n declarado infectadas l a 
'c iudad 3' los d i s t r i t o s de A s t r a k á n , Zarac y 
iZine . 
las c inco y m e d i a , e x p o s i c i ó n de S. D . M . , es-
t a c i ó n , santo rosar io y so lemne reserva. 
E n la p a r r o q u i a de San M i l l á n , c o n t i n ú a la 
novena que e m p e z ó el d í a a n t e r i o r á N m s-
t r a S e ñ o r a de l a Merced . Por l a m a ñ a n a , á 
las diez, mi sa so lemne, en l a que p r e d i c a » 
D . L u i s Grac i a , y p o r l a t a rde , á las seis, c i -
t a c i ó n , san to rosar io y s e r m ó n , á ca rgo de 
D . A n t o n i o G o n z á l e z Pareja , d e s p u é s nove-
na y so lemne reserva. 
E n l a de San L u i s , í d e m , i d . Por la ta rde , 
á las seis, e x p o s i c i ó n de S. D . M . , e s t a c i ó n , 
san to rosar io y s e r m ó n , á ca rgo d t d o n 
F ranc i s ca T e r r e r o ; d e s p u é s novena y solem-
ne reserva. 
E n l a c a p i l l a del A v e M a r í a ( A t o c h a , 14) , 
p o r l a m a ñ a n a , á las once, m i s a y san to ro-
sa r io , y á las doce, c o m i d a á 40 mujeres po-
bres. 
E n San I g n a c i o , p o r l a t a rde , á las c inco 
y m e d i a , ejercicios para la A d o r a c i ó n perpe-
t u a y desagravios , p red icando u n reverendo 
padre T r i n i t a r i o . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de los Dolores 
Glor iosos , con r i t o doble de segunda clase y 
color b lanco . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a F l o r de L i s en l a c r i p t a de l a A l -
m u d e n a , de L o u r d e s en San J o s é , de l Cora-
z ó n de M a r í a en su p a r r o q u i a y en su i g l e -
s ia , ó de l a C a r i d a d de l Cobre en las Des-
calzas. . 
E s p í r i t u San to , a d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : S a n A g u s t í n . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura .} 
s eoissias 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
L o s Dolores Glo r iosos de l a S a n t í s i m a V i r -
g e n M a r í a . L a I m p r e s i ó n de las l l agas de San 
F r a n c i s c o de A s í s , Santos J u s t i n o , S ó c r a t e s , 
raarciso, Es teban , Valer iano- y Ped ro A r b u é s , 
S n á r t i r e s ; Santas C o l u m b a , v i r g e n y m á r t i r , 
y N u e s t r a S e ñ o r a de A t o c h a . 
4 + + 
Se gana el j u b i l e o de las Cuaren ta H o r a s 
é n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de las A n -
g-ustias (calle de R i e g o , 3, D e l i c i a s ) , donde á 
las diez h a b r á solemne f u n c i ó n á s u t i t u l a r , 
p r e d i c a n d o el m u y i l u s t r e s e ñ o r D . A n d r é s 
C o l l , c a n ó n i g o de l a santa i g l e s i a ca tedra l 
Ü e M á l a g a , y p o r l a t a rde , á las c inco y me-
d i a , e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n , preces, reser-
v a , l e t a n í a y sa lve . 
E n l a santa ig l e s i a ca tedra l , m i s a conven-
t u a l á las nueve y m e d i a , 
i < E n l a Rea l i g l e s i a de l a E n c a r n a c i ó n , p o r 
Ja m a ñ a n a , á las nueve y i n e d i a , m i s a can-
t a d a . 
E n las pa r roqu ia s , 'á las diez, m i s a cantada 
c o n e x p l i c a c i ó n de l San to E v a n g e l i o , .propio 
de esta D o m i n i c a . 
E n las Re l ig iosas Se rv i t a s , (San Leonar -
do) . — ( E n este d í a se gana en esta ig l e s i a e l 
j u b i l e o á manera de P o r c i ú n c u l a ) ; po r l a m a -
feana, á las seis, m i s a c o n v e n t u a l ; á las nue-
,vé y m e d i a , m i s a solemne con S u D i v i n a 
M a j e s t a d de man i f i e s to y s e r m ó n á cargo de 
D . R e m i g i o M a r t í n e z ; á c o n t i n u a c i ó n se da-
jrá l a b e n d i c i ó n p a p a l , y p o r l a ta rde , á las 
t i n c o , e x p o s i c i ó n de S. D . M . , e s t a c i ó n , san-
t o rosa r io y s e r m ó n á cargo de D . M a t í a s 
O r t i z U r b i n a ; d e s p u é s , so lemne reserva y 
p r o c e s i ó n . 
E n los Serv i tas (San N i c o l á s ) ; p o r l a m a -
¡ ñ a ñ a , á las siete y med ia , m i s a de c o m u n i ó n ; 
á las d iez , la so lemne con S. D . M . de m a n i -
l i e s to y s e r m ó n á cargo de D . M a n u e l U r i b e , 
y po r l a ta rde , á las c u a t r o y m e d i a , e s t a c i ó n , 
co rona y s e r m ó n á cargo del r everendo padre 
L a b r a d o r ; d e s p u é s , reserva y p r o c e s i ó n . 
# E n l a cap i l l a de l . S a n t í s i m o C r i s t o de, los 
(Dolores, t e r m i n a l a novena e n h o n o r d e ' S a u 
•Fyincisco de A s í s . P o r l a m a ñ a n a , á las ocho, 
l u i s a de c o m u n i ó n ; á las diez la so lemne, con 
E e r m ó n á cargo de D . E u g e n i o V á z q u e z , 5' 
Eor l a ferde, á las c i n c o , e x p o s i c i ó n de S u i v i n a Majes t ad , e s t a c i ó n , corona y s e r m ó n 
• á cargo de ü . M a n u e l B e l d a ; d e s p u é s b e n d i -
c i ó n papa l y so lemne reserva. 
' E n e l s an tua r io de N u e s t r a S e ñ o r a del Per-
p e t u o Socorro , p o r l a m a ñ a n a , á las ocho, 
nisa de c o m u n i ó n pa ra l a a r c h i c o f r a d í a de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l Pe rpe tuo Socorro , y p o r 
a t a rde , á las c inco y m e d i a , e x p o s i c i ó n de 
p . D . M . , rosar io y s e r m ó n , á ca rgo de l re-
verendo padre R o d r í g u e z . 
E n e l s an tua r io del Corazcn de M a r í a , pol-
ín m a ñ a n a , á las ocho, misa de c o m u n i ó n ge-
ne ra l pa ra la a r c h i c o f r a d í a de l a A d o r a c i ó n 
pe rpe tua a l S a n t í s i m o Sacramento , y por l a 
ta rde , á las cinco y m e d i a , se r e z a r á el san to 
Rosario y l a e s t a c i ó n " t e r m i n a n d o con so lem-
he reserva. P r e d i c a r á el r everendo padre M á -
j t i m o F r a i l e . 
E n las r e l ig iosas Coucepcionis tas F ranc i s -
jCas (Blasco de G a r a y ) , p o r l a m a ñ a n a , á las 
nueve, m i s a m a y o r con S. D . M . de mani f ies -
fcó, con s e r m ó n á cargo de u n reverendo pa-
dre Franc iscano , y po r l a t a rde , á las c inco 
y m e d i a , t e r m i n a r á el sep tenar io . 
San ta M a r í a , p o r l a m a ñ a n a , á las d iez , 
m i s a á o l e m n e con S. D . M . de man i f i e s to y 
P r o c e s i ó n de reserva para l a a r c h i c o f r a d í a 
Bel S a n t í s i m o Sacramento . 
E n l a p a r r o q u i a de San M a r c o s , t e r m i n a 
e l sep tenar io en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de 
Ja vSoledad. Por la m a ñ a n a , á las ocho, m i s a 
d e c o m u n i ó n ; á l a s d iez , la so lemne con S u 
i ^ e i n a Majes tad de mani f i es to y s e r m ó n á 
cargo de D . L o p e Bal les teros , y p o r l a t a r -
d « , á las c inco y m e d i a , se e x p o n d r á S u D i -
.vina Majes tad y se r e z a r á la corona dolorosa ; 
á c o n t i n u a c i ó n la p l á t i c a á c a r g o de D . L o p e 
Bal les te ros , cura . p á n i c o , y t e r m i n a r á con 
Solemne reserva y p r o c e s i ó n . 
E n N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , p o r t a 
s n a ñ a n a , á las oc(ho , \^ i sa de c o m u n i ó n para 
l a Rea l eac l av i t ad de N u e s t r a S e i i o m d e l 
C a r m e n , y por l;t" tercie, á las c inco y m e d i a , 
e jerc ic ios con s e r m ó n tt cargfo de D . J o s é S i -
l o n í s . 
E n J a ig l e s i a P g u t i f i c i a , p o r l a m a ñ a n a , á 
í a s ocho, m i s a ue c o m u n i ó n gene ra l para h í 
A r c h i c o f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a -del Pe rpe tuo 
Socor ro , y j j o r la t n r d e r - á - l a s seis y m é d i a , 
f u n c i ó n con s e r m ó n á cargo d e l reverendo 
p a d r e Gavcro . 
É u las re l ig iosas Concepcionis tas de- L a 
. L a t i n a , t e r m i n a el t r i d u o en honor de l a I n -
anaculada y San Franc i sco de A s í s . Por l a 
m a ñ a n a á_ las diez, mi sa so lemne con S u 
D i v i n a Majes tad de man i f i e s to y s e r m ó n , | 
t a r g o d e l p^dre J a u r e g ^ ; y p o r U tarde. & 
D e f f t i r s m a p . C o n f e r e n c i a s d!p3oiná&3-
o a s . L o q u e d i c e G a r c i a P r i s t o . 
SAN SEBASTIÁN 16. L a s Reinas no salie-
r o n esta m a ñ a n a de M i r a m a r . Rec ib i e ron en 
aud ienc ia • á u n a C o m i s i ó n de s e ñ o r a s del 
Ropero R e i n a V i c t o r i a . 
E l vSr. G a r c í a P r i e to ha r ec ib ido no t ic ias 
o p t i m i s t a s de las hue lgas de B i l b a o y A s t u -
r i a s . 
E n Barcelona se dice que hasta ahora re i -
na t r a n q u i l i d a d . E l R e y l l e g a r á l a semana 
p r ó x i m a . 
E l m i n i s t r o de Es tado r e c i b i ó esta m a ñ a n a 
á los embajadores de R u s i a , F r a n c i a é I t a l i a , 
y a l encargado de Negocios de Cuba . 
E s t e a l m o r z ó á m e d i o d í a con e l Sr . P é r e z 
Cabal le ro , q u i e n ha v e n i d o en a u t o m ó v i l des-
de B i a r r i t z . 
E s t a t a rde a s i s t i r á a l Concurso h í p i c o . 
Los esdiniaiiiee iüsieses 
E l d í a 23 de l ac tua l d a r á p r i n c i p i o en l a 
i g l e s i a de Mercedar ias Descalzas de G ó n g o -
ra , p o r l a Rea l é I l u s t r e C o n g r e g a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes , u n a so lem-
ne novena á su excelsa t i t u l a r . 
P o r las m a ñ a n a s , á las d iez , m i s a cantada 
con e x p o s i c i ó n so lemne de S u D i v i n a Majes -
t a d . 
E l d o m i n g o 24, fiesta de l a M e r c e d , h a r á 
el p a n e g í r i c o de N u e s t r a S e ñ o r a el doc to r 
D . C i p r i a n o N i e v a s M i l a g r o , p á r r o c o de E l 
E s c o r i a l , y el d í a 1 de O c t u b r e , ú l t i m o de 
novena , p r e d i c a r á en l a m i s a e l e x c e l e n t í s i -
m o Sr. D . L u i s Calpena , m a g i s t r a l de l a 
R e a l C a p i l l a y c a t e d r á t i c o de O r a t o r i a Sa-
g rada en el S e m i n a r i o de M a d r i d . 
Todas las tardes , á las c inco y ined ia , ex-
p o s i c i ó n m a y o r y e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o Sa-
c r amen to , ro sa r io y s e r m ó n , á ca rgo del 
E x c m o . Sr . D . L u i s Ca lpena , a u d i t o r de l 
S u p r e m o T r i b u n a l de l a R o t a ; novena , le-
t a n í a cantada y T a n t u m ergo , t e r m i n a n d o 
con l a b o n d i c i ó n d e l S a n t í s i m o y Sa lve so-
l e m n e á Nues t r a S e ñ o r a de las Mercedes. 
E l d o m i n g o 1 de O c t u b r e o f i c i a r á en l a 
reserva so lemne e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n -
c i o de S u S a n t i d a d . 
L a o rques ta e s t a r á d i r i g i d a p o r é l e m i -
nente maes t ro de c a p i l l a D . J u l i o C a m i -
n á i s . 
E l 23 y 24 se d a r á l a a b s o l u c i ó n gene ra l 
po r ta rde y m a ñ a n a , r e spec t ivamente . 
Para a s i s t i r á l a m i s a de l a » doce de l a 
noche es r e q u i s i t o i nd i spensab le proveerse 
con a n t e l a c i ó n del pase co r re spond ien te , que 
se f a c i l i t a r á g r a t i s en l a s a c r i s t í a . 
S a n t i a g o . — H a l legado á esta p o b l a c i ó n 
el v i c a r i o gene ra l de la O r d e n Franc iscana 
en E s p a ñ a , m u y reverendo p a d r e f r a y Juan 
P a g a z a u r t u n d ú a , procedente d e l conven to 
que l a c i tada O r d e n t iene e n L o u r o ( M u -
r o s ) . 
V i e n e con ob je to de p r e s i d i r e l C a p í t u l o 
que en e l convento ' de S a n F ranc i s co , de 
San t i ago , se e f e c t u a r á e l d í a 22. 
F r a n c i a . — C o n m o t i v o de l a ep idemia co-
l é r i c a en M a r s e l l a , e l prefecto de l a c i u d a d 
ha t e n i d o que a c u d i r á los H e r m a n o s de l a 
O r d e n de San J u a n de D i o s en demanda de A pesar de los t i t á n i e c s esfuerzos de los 
sus a u x i l i o s , p o r no d i spone r m á s que de corifeos d 1 m a l para desterr a-do los pueblos 
enfermeros laicos que no t e n í a n l a necesa- las e n s e ñ a n z a s c r i s t i anas , s igue r e inando e n 
n a abnegacum para a s i s t i r á l o s atacados, los corazones de sus hab i t an te s , como l o ates-
¡ L u e g o d i r á n que las Ordenes re l ig iosas t i g u a e l hermoso e s p e c t á c u l o que e l d o m i n -
no^'?11Ten pa-la ? a i? , ,-• T. . •, S0 ú l t i m o t u v i m o s l a d i cha de presenciar e n 
E l l l a m a m i e n t o de l a L i g a P a t r i ó t i c a de e l h i s t ó r i c o pueb lo de M ó s t o l e s , que c e l é b r a -
los franceses pa ra r e u n i r e n u n á l b u m e l l a fiesta del D u l c í s i m o N o m b r e de M a r í a 
n u m e r o de comun iones ofrecidas po r e l San- ó NueStra S e ñ o r a de los Santos, p a t r o n a ex-
t o Padre pa ra consuelo de s u c o r a z ó n e n 
este a ñ o de g randes t r i s tezas , ha s i do se-
cundado p o r va r i o s p a í s e s d e l m u n d o en-
te ro . 
H e a q u í las cifras e locuentes , de m e n o r 
á m a y o r , pub l i cadas po r l a c i t ada L i g a Pa-
t r i ó t i c a : 
« L a s promesas de comun iones rec ib idas 
.hasta ahora son las s i gu i en t e s : 
D e l a T u r q u í a A s i á t i c a , 37 ; de R u s i a , 183; 
de E g i p t o , 3.279; de P o l o n i a , T .307; de las 
se SÍOQÍOD Wolios 
LONDRES 16. E l D a i l y N e w s s e ñ a l a e l 
hecho c u r i o s í s i m o de u n a hue lga genera l i n -
ten tada p o r los es tud ian tes de L o n d r e s , los 
cuales h a n f o r m u l a d o las s igu ien tes r e i v i n -
d icaciones : 
Que los maest ros no les go lpeen con sus 
c a ñ a s ó p u n t e r o s , s ino con m á s m o d e r a c i ó n 
y p i e d a d ; que se les conceda cada d í a m e d i a 
h o r a de rec reo ; que cada semana se les d é 
m e d i o d í a de v a c a c i ó n ; que no se cas t igue 
en m o d o a l g u n o á los h u e l g u i s t a s , s iendo 
a d m i t i d o s todos en las clases. 
Pero los padres de los escolares no p iensan 
como é s t o s respecto á este asun to , y m u l t i -
t u d de gua rd i a s , colocados en las puer tas de 
los colegios , i m p i d e n que los o r i g ina l e s h u e l -
gu i s t a s cometan excesos y coacciones. 
E n l a escuela de Radnor -S t ree t , u n b u e n 
g r u p o de jovenzue los , a rmados de palos y 
bastones, se p r o p o n í a n i m p e d i r po r la ame-
naza que los esqui ro ls y no h u e l g u i s t a s en-
t rasen en clases; pero l a presencia do a l g u -
nos p o l i c í a s les o b l i g ó á hacer a l t o á unos 
200 metros de l a escuela, á de jar abandona-
dos sus palos en u n r i n c ó n y 'á en t r a r h u m i l -
demen te en a q u é l l a , excepto a lgunos cuan-
tos , que, p o r t e m o r ó p o r r e b e l d í a , fal ta ' ron 
á s u deber. 
U n suceso m á s g r a v e ha o c u r r i d o en I s l i n g -
t o n ( s u b u r b i o de L o n d r e s ) . U n a docena ó 
pocos m á s de es tudiantes se presentaron en 
e l m o m e n t o de la en t rada á clase y apedrea-
r o n , no so lamente las ventanas del ed i f i c io , 
s i no á los p o l i c í a s encargados de g u a r d a j e l 
o r d e n . Estos avanzan sobre el los . L o s esco-
lares h u e l g u i s t a s se ba ten e n r e t i r ada , v o l -
v i e n d o d e s p u é s p o r o t r a ca l le , y l l e g a r o n á 
mani fes ta rse p o r las v í a s vec inas , en l a s 
cuales no h a b í a p o l i c í a s . 
E n t r e estos h u e l g u i s t a s los h a b í a de c i n -
co á trece a ñ o s de edad. 
E n el m o m e n t o en que sus falsos he rma-
nos, sus desleales c o n d i s c í p u l o s , sa l i e ron de 
l a escuela, los h u e l g u i s t a s , que los espera-
b a n , l a n z á r o n s e sobre el los, p e g á n d o l e s a l -
g u n o s go lpes . 
Se s e ñ a l a n i d é n t i c o s sucesos e n d iversos 
p u n t o s de l a c i u d a d . 
E l m o v i m i e n t o c o m e n z ó en e l P a í s de Ga-
les , h a b i é n d o s e p ropagado con u n a r a j í i d e z 
sup rema á L o n d r e s y otras poblaciones d u -
r an t e e l d í a de ayer . 
Es d i g n o de s e ñ a l a r s e que los esfuerzos 
hechos para convencer á las n i ñ a s de que de-
b í a n segu i r este m o v i m i e n t o h a n fracasado 
p o r comple to c t 
O b j e t o s o s p s o h o s o . 
BARCELONA 16. E s t a m a ñ a n a , á las seis, 
ha s ido encont rado en e l c h a f l á n que for-
m a n las calles de l B r u c h y C ó r c e g a u n b u l -
t o sospechoso. 
A v i s a d o s los jefes de l a p o l i c í a , é s t o s d i s -
p u s i e r o n que fuera l l a m a d o el car ro b l i n d a -
do, para c o n d u c i r l o a l C a m p o de l a B o t a . 
E Í g u a r d i a de S e g u r i d a d que se o f r e c i ó 
á recoger lo y depos i t a r l o en el ca r ro , ha d i -
cho que se t r a t a de u n t u b o de h h r r o de l 
t a m a ñ o de u n a bo te l l a de u n l i t r o , de unos 
15 c e n t í m e t r o s de l a r g o y bas tante peso. 
A r t i c u l o i n t a r a s a n t » . 
— L a P u b l i c i d a d p u b l i c a u n a r t í c u l o decla-
r ando que es m u y g r a v e l a ac tua l s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . 
D e u n l a d o , los asuntos de Mar ruecos , y 
de o t ro , las hue lgas de V i z c a y a , A s t u r i a s 
y A n d a l u c í a , y la amenaza de que se p ro -
l o n g u e n á o t ras reg iones . 
Comenta u n a l a r g a conferencia celebra-
da en e l G o b i e r n o c i v i l po r el genera l W e y -
le r y el Sr . P ó r t e l a , as is t iendo á e l la los 
jefes de l a P o l i c í a , que d u r ó hasta la m a -
d rugada . Supone cpie p o d r í a s u r g i r una c r i -
sis y c o m p l i c a r mas los conf l ic tos presentes. 
D e t e n c i ó n d e u n s o o i a ü a t a . 
— A l l l e g a r á Sabadel l , ha s ido de ten ido 
e l soc ia l i s ta Coma y Posada, i g n o r á n d o s e 
p o r q u é m o t i v o s . — V i l a r d e l l . 
SORTEOS DE OBLIGACIONES 
E n e l 49 sorteo celebrado en e l A y u n t a -
m i e n t o pa ra l a a m o r t i z a c i ó n de l a D e u d a 
de l Ensanche , h a n resu l t ado agrac iados l o s 
s igu ien tes n ú m e r o s : 
P r i m e r a zona. 147, 710, 740, 754, 985, 
1.368, 1.412, 1.541, i -8oo, 1.924, 1.934, 1-935, 
i-9o5, 2.377, 2.760, 2.815, 3.011, 3.090, 3.241, 
3.448, 3.528, 3.555, 3.603, 3.627, 3.722, 4-047, 
4.065, 4.067, 4.355, 4.398, 4.530, 4 .581, 4.6x6, 
4-934. 4-977, 5-139, 5-389, 5-441, 5.797, 5,870, 
5.890. 
Segunda zona. 128, '311, 382, 609, 864, 
947. 997, I - 3 I 9 . 1-557, 1-600, 1.752, 1.925, 
2.038, 2.356, 2.579, 2.719, 2.795, 2.976, 3.157, 
3.216, 3.218, 3.238, 3.274, 3.2S8, 3.302, 3.570, 
3.660, 3.782, 3.883, 3.924, 4.103, 4.651, 4 .701, 
D a d a l a i m p o r t a n c i a de l a a g r u p a c i ó n , 
es d e recomendar á todos ip§ que á los nego-
cios se dedican la r e l a c i ó n constante c o n 
aque l C e n t r o de i n fo rmac iones mercan t i l e s , 
que e v a c ú a g r a t i i i t a m e n t e toda consu l t a de 
o rden comerc ia l sobre cua lqu i e r p laza del 
m u n d o . 
H a s ido n o m b r a d o el s i gu i en t e T r i b u n a l 
pa ra las oposiciones á las dos c á t e d r a s de 
M a t e m á t i c a s , vacantes en e l I n s t i t u t o de F i -
gueras : 
Pres idente , D . J o s é M a r í a Yeves , conseje-
ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Vocales : I ) . N i c o l á s U g a r t e , a c a d é m i c o ; 
D . I g n a c i o S u á r e z Soman te y D . H i l a r i o 
Y . A m á n , c a t e d r á t i c o s ; D . A r s e n i o R a f i -
competen te . 
Sup len te s : D . V i c e n t e Ven tosa , a c a d é m i -
c o ; D . M a t e o T u ñ ó n y L a r a y D . E d u a r d o 
V a s a l l o , c a t e d r á t i c o s , y D . R a m ó n A y z a , 
competente . 
GRAN MUNDO 
E n breve s e r á n o m b r a d a dama p a r t i c u l a r 
de la Re ina D o ñ a C r i s t i n a la marquesa de 
M o c t e z u m a , d o ñ a C o n c e p c i ó n G i r ó n , v i u d a 
del P r í n c i p e D . L u i s P i g n a t e l l i de A r a g ó n . 
D i c h a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a e s t á en p o s e s i ó n 
de la banda d é d a m a N o b l e de l a O r d e n de 
M a r í a L u i s a , y f u é aya de los h i jos de la 
Pr incesa de A s t u r i a s . 
— E l c ó n s u l de A l e m a n i a en M a d r i d , s e ñ o r 
G u t n p r c c h t , ha s ido t ras ladado , con ascenso, 
á C h i l e , y para festejar este ascenso, y a l 
m i s m o t i e m p o como c a r i ñ o s a despedida, l a 
co lon ia a lemana de M a d r i d le l i a obsequiado 
con u n banque te . 
— E l d í a 14 del p r ó x i m o Oc tubre se cele-
b r a r á en L o n d r e s l a boda de l o p u l e n t o 
s p o r t s m a n D . E u s t a q u i o E s c a n d ó n , he rma-
no del m a r q u é s de V i l l a v i e j a y de l a duque-
sa de M o n t e l l a n o , con u n a bel la s e ñ o r i t a 
me j i cana , que p o r su madre pertenece t a m -
b i é n á l a f a m i l i a de E s c a n d ó n . 
— H a fa l lec ido en u n conven to de esta cor te 
u n a v i r t u o s a dama , que en e l m u n d o se l l a m ó 
M a r i a n a Al l endesa l aza r , y era h i j a de los 
an te r io res condes de M o n t e f u e r t e , t í a de l 
ac tua l poseedor de d i c h o t i t u l o , y h e r m a n a 
de l ex m i n i s t r o Sr . A l l endesa laza r y de la 
d i f u n t a condesa de A l b i z . 
— A n u n c i a u n c ron i s t a l a s bodas de dos 
de las bel las h i j a s de u n a l t o personaje de 
l a s i t u a c i ó n . U n a de el las con u n o de los 
he rmanos de u n j o v e n Grande de E s p a ñ a , 
y la o t r a con u n o de los h i j o s de u n repre-
a l m n n o s de l a Escuela^ 
a. E s c u l t u r a y Grabado S 
L a C o i í b . s i ó n de 
Espec i a l de P i n t u r , 
v i s i t ó a l s e ñ o f subsecre tar io de I n s t m c c l ó i » 
p ú b l i c a , q u i e n les m a n i f e s t ó que m u y ei*,, 
breve se d e s i g n a r á e l loca l donde se hai;" 
de ce lebrar las clases en e l presente curso 
H a l l egado á V i g o l a no tab le e s c r i t o r ^ 
ing lesa mis t ress Ca the r ina G a l l i s c h a n , quM£ 
f o r m ó par te de l a e x c u r s i ó n de pe r iod i s t a^ , 
b r i t á n i c o s que e l a ñ o ú l t i m o v i n o á Ga«" 
l i c i a . 
E l ob je to de su ac tua l v ia je es escr ibi rs 
u n l i b r o sobre San t i ago , po r encargo de una 
i m p o r t a n t e casa e d i t o r i a l de Londre s . 
S u Ma je s t ad e l R e y , a c o m p a ñ a d o del ayu-
dan te Sr . G u i r a o , s a l i ó aye r ta rde , á la hora 
de cos tumbre , á d a r su h a b i t u a l pasco po t 
l a Casa de C a m p o . 
E n l a i m p a s i b i l i d a d de segu i r dando fun» 
ciones en el B u e n R e t i r o po r la noche, s t 
ha o rgan i zado una m a t i n e é para h o y d o 
m i t i g o , á las c inco de la ta rde , en la que se 
e x h i b i r á n p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s , nú -
meros de v a r i e t é s , y la banda m u n i c i p a i 
e j e c u t a r á u n conc ie r to con a r r e g l o a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
P r i m e r a pa r t e . Danzas noruegas , G r i e g . 
A l l e g r o marca to , A l l e g r e t o t r a n q u i l l o é g ra -
cioso, A l l e g r o inodera to a l i a m a r c i a . A l l e -
g r o m o l t o . 
Segunda pa r t e . O b e r t u r a de G u i l l e r m o 
T e l l , R o s i n i ; A n d a n t e can tab i le de la P r i -
mera s i n f o n í a , B e e t h o v e n ; F a n t a s í a de Lo 
p a t r i a chica , C h a p í ; Jota de m o l i n e r o dt 
Sub iza , O u d r i d . 
Fiestas reliá 
celsa de este pueb lo . 
N o negaremos que h a b í a m o m e n t o s de 
a p a t í a y hasta , a l parecer, o l v i d o de deberes 
r e l i g i o s o s ; pe ro cuando se t r a t a de celebrar 
l a fiesta de l a Pa t rona , que recuerda las g l o -
rías m á s p u r a s de su amada t i e r r a , entonces 
r e v i v e e l en tu s i a smo y todos los corazones 
f o r m a n u n solo c o r a z ó n y una sola fe p a r a ren-
d i r homenaje de p ro funda a d o r a c i ó n a l obje-
t o de sus amores , á s u d i v i n a t u t e l a r . 
A n t i l l a i ing lesas , 1.683; de S u i z a . 4-530; ^ 
del J a p ó n , 18.839; de B é l g i c a , 38.195 ; d ¿ l - 0 A ^ l t m i ? . w \ M f t o I e s : , , 
H o n ¿ - K o i i g , 55-562; de A u l t r i á , 65.130 d d A las1diez (le la j a n a n a , d i o p r i n c i p i o l a 
E s p a ñ a , 82 .611; de l U r u g u a y , Í 0 8 782 ; d e l i l u l sa f so l e i " l i e ' cou f e n n ? n ,a f c l el0-
R e i n o U n i d o ( I n g l a t e r r a , I r l a n d a y Esco- | Tado loSa 'g rado \pa^?CO de d,C1lí0 pue" 
c i a ) , 495-39i ; de A l s a c i a - L o r e n a , 600.000; de b l 0 ' P" J u a n Suarez S c h m i d e r , c u y o d i scur so 
F r a n c i a , 1.218.096, ó sea u n t o t a l d e 2 . 9 9 i . 6 9 § j i ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ i M ^ ! a S a n 3 t í s i m a 
de comun iones ofrecidas p o r l a i n t e n c i ó n 
de l Padre S a n t o e n l o que v a de a ñ o . » 
L a s e c r e t a r í a gene ra l de l a L i g a , cal le de 
vSaint H o n o r é , 36S, P a r í s , r e m i t i r á á cuan-' 
tos las p i d a n hojas impresas pa ra l l ena r l a s 
de firmas, las cuales d e b e r á n ser devue l t a s 
antes de l 1 de Oc tubre p r ó x i m o . 
PARÍS 16 (10 m . ) D i c e n de S a n Peters-
b u r g o que los m é d i c o s que asis ten á m o n -
s i e l i r S t o l y p i n e h a n aprec iado u n a no tab le 
m e j o r a en e l es tado de l i l u s t r e en fe rmo . 
H a s t a ahora 110 se ha presentado n i n g u n a 
c o m p l i c a c i ó n . 
L a Gacela de Voss d ice ; que e l asesino de l 
p res idente del Consejo de R u s i a se l l a i n a 
Bagrof f , y es pasante de n o t a r i o 
SUMARIO DEL DlA 16 DE SEPTIEMBRE 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . R e a l decreto m o -
d i f k s i n d o e l a r t í c u l o 21 de l r e g l a m e n t o d e l 
Cuerpo de a u x i l i a r e s de of ic inas de M a r i n a . 
— O t r o d i s p o n i e n d o cese e n e l cargo de 
gene ra l jefe d e l arsenal de l a Carraca e l 
c a p i t á n de n a v i o de p r i m e r a clase D . G u i -
l l e r m o C a m a r g o y A b a d í a . 
— O t r o n o m b r a n d o genera l je fe de l Ar se -
n a l de la Carraca a l c a p i t á n de n a v i o de 
p r i m e r a clase D . Orestes G a r c í a de P a a d í n 
y G a r c í a . 
— O t r o d i s p o n i e n d o cese e n e l ca rgo de 
genera l jefe d e l arsenal de Ca r t agena e l ca-
p i t á a i de n a v i o de p r i m e r a clase D . F r a n -
cisco C h a c ó n y Pery . 
— O t r o n o m i n a n d o genera l jefe de l arse-
n a l de Car tagena a l c a p i t á n de n a v i o de 
p r i m e r a cla.se D . A n t o n i o A l o n s o y R o d r í -
guez S a n j u r j o . 
— O t r o dec la rando que el R e a l decreto de 
16 de A g o s t o p r ó x i m o pasado e x p e d i d o p o r 
e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a es de a p l i c a c i ó n 
á los m ú s i c o s mayores de I n f a n t e r í a de M a -
r i n a . 
M i n i s t e r i o 'de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas A r l e s . Rea l o rden , n o m b r a n d o e l T r i -
b u n a l para las oposiciones á dos c á t e d r a s de 
M a t e m á t i c a s , vacantes e n e l I n s t i t u t o de 
F i g n e r a s . 
— O t r o Goufirniaiido en los cargos que ac-
t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a n como p a t r o n o s del 
Museo de l Greco á los s e ñ o r e s que se in-
d i c a n . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . R e a l orden ap ro -
bando l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c i d a en el con-
t a d o r de e l ec t r i c idad B M 40, de la C o m -
i p a ^ j i i e des C p m p t e u r s A r o n ( F r a n c i a ) . 
V i r g e n , t ema que d e s a r r o l l ó de u n m o d o m a -
g i s t r a l . 
L a m ú s i c a , aceptable , ba jo l a d i r e c c i ó n d e l 
Sr . Caban i l l a s . 
A t a n s i m p á t i c a fiesta, que t u v o l u g a r en 
l a espaciosa ig l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Santos , a s i s t i e ron las au tor idades y n u m e r o -
so concurso de fieles, p u d i e n d o asegurarse 
que todo el pueb lo estaba a l l í congregado. 
P o r l a ta rde fué bajada de su c a m a r í n l a 
b e n d i t a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Santos , y colocada en m a g n i f i c a carroza. A 
las seis de l a m i s m a se o r g a n i z ó l a p r o c e s i ó n , 
de l a que fo rmaba par te l a i m a g e n del i n í 
s i g n e T r i n i t a r i o , beato S i m ó n de Rojas , f u n -
d a d o r e n 21 de N o v i e m b r e de 1611, de l a be-
n e m é r i t a y c a r i t a t i v a R e a l C o n g r e g a c i ó n d e l 
A v e M a r í a , es tablecida en esta corte , y de 
o t ras s imi l a re s en T o l e d o , etc. 
L a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó las p r i n c i p a l e s ca-
l l e s , s iendo conduc ida la carroza p o r mozos 
d e l pueb lo , que se d i s p u t a b a i f e l h o n o r de 
s e r v i r á l a S a n t í s i m a V i r g e n , que era acla-
m a d a con d e l i r a n t e en tus i a smo en todo e í 
tra5recto recor r ido , po r m i l l a r e s de a lmas que 
p e d í a n sus bendic iones . 
E l pueb lo de M ó s t o l o s profesa g r a n vene-
r a c i ó n a l beato S i m ó n de Rojas , p o r q u e a l l í 
v i v i e r o n y m u r i e r o n sus dichosos padres, 
quienes cedieron su casa pa ra l e v a n t a r en s u 
s i t i o la hermosa ig l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de los Santos , que antes era p e q u e ñ a e r m i -
t a . L a p r o c e s i ó n fué p r e s id ida po r las d i g -
nas au to r idades , y muchas d i s t h i g u i d a s per-
sonal idades , en t re las que recordamos á los 
Sres . R o d r í g u e z De lgado , de M a d r i d , que pa-
san e l ve rano en sus posesiones de M ó s t o l e s , 
y o t ras m u c h a s eme s e r í a p r o l i j o enumera r . 
N u e s t r a enhorabuena a l pueb lo de M ó s t o -
les , que t a n b i en sabe conservar el e s p í r i t u 
r e l i g i o s o de sus venerables antepasados, de 
aquel los campeones de la fe, que sup ie ron en 
1808 lanzar á los c u a t r o v i en tos el g r i t o su-
b l i m e de independenc ia n a c i o n a l , c u y o he-
c h o memorab le conserva en le t ras de oro las 
p á g i n a s g lor iosas de l a H i s t o r i a , para ense-
ñ a n z a de amor á l a P a t r i a que r ida de las f u -
t u r a s generaciones. 
4-752, 5-458, 5.466, 5.581, 5.737, 5-8oo, 5.924, sentante e n Cor tes , a f i l i a d o ' a l p a r t i d o l l b c -
6.214, 6.383, 6.454, 6.653, 6.688, 6.818, 6.823. r a l . 
Tercera zona. 24, 232, 248, 434, 537, 714, 
1.160, 1.401, 1.600, 1.608, 1.795, 1.803, I - 8 i 3 , 
1.878, 1.8S9, 1.925, 2.425, 2.705, 2.770, 2.939-
E n los sorteos celebrados h o y para l a 
a m o r t i z a c i ó n de Obl igac iones de l a D e u d a 
p o r exprop iac iones e n el I n t e r i o r , h a n re-
su l t ado agraciadas las s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a e m i s i ó n . (131 O b l i g a c i o n e s ) . 
4.441 á 50, 6.851 á 60, 9.061 á 70, 8.471 á 80, 
12.781 á 90, 15.551 á 60, 14.641 á 50, 14.781 
á 90, 16.061 á 70, 16.381 á 90, 18.820, 18.971 
á 80, 19.921 á 30, 19.931 á 40. 
Segunda e m i s i ó n . (80 O b l i g a c i o n e s ) ^ 
20.961 á 70, 20.971 á 80, 21.621 á 30, 21.761 
á 70, 22.451 á 60, 23.441 á 50, 24.261 á 70, 
25.341 á 50. . 
L o s tenedores de d ichas Obl igac iones po-
d r á n presentar las en e l negociado de D e u d a 
de l a C o n t a d u r í a , los d í a s no fer iados, de 
diez á doce, á p a r t i r de l 2 de O c t u b r e p r ó -
x i m o . 
En favor de la higiene. 
H a n s a l i do de M a d r i d : 
Para P a r í s , el m a r q u é s de B a y , y para 
Arenas de San Pedro , d o ñ a A l i c i a U g a r t e . 
— H a n regresado: 
D e Cerced i l l a , D . Pab lo V i g u o t e ; de F u e n -
t e r r a b í a , D . S e r a f í n S a l c e ñ o ; de M i r a f l o -
res, D . J u l i o D a n v i l a ; de V a l l a d o l i d , d o n 
F ranc i s co A . de N o r a y D . A d r i a n o M é n d e z , 
y de .Santander, el conde de l a C o n c e p c i ó n . 
—Se h a n t r as ladado : 
De L a s F raguas y S a n Juan de L u z á Pa-
r í s , l a condesa de T o r r e - A r i a s , l a s e ñ o r a de 
B e i s t e g u i y los condes de V i l c h e s ; de B ia -
r r i t z á V a l l a d o l i d , l a marquesa v i u d a de 
A l o n s o Pesquera ; de B i l b a o á Barce lona , 
d o ñ a A n g e l a E p a l z a ; de I n t e r l a k c n á P a r í s , 
D . L u i s P a g e ; de L u p i a n a á Sal ies de B e a r n , 
e l m a r q u é s de B a r z a n a l l a n a ; de B e n i c a s i m 
á V a l e n c i a . D . L u i s I b á ñ e z de L a r a ; de Ber-
ner O b e r l a n d á M o n t Pe l e r ino , D . T e ó f i l o 
M a n z a n o de T o r r e s , y de A l g e c r i a s á T á n -
' ger, D . J av i e r E e t e g ó u . 
V A L F L O R 
P o r e l m i n i s t e r i o de Bel las A r t e s de V. 
R e p ú b l i c a de C u b a se hace saber á todos 
los escultores de l m u n d o que las C á m a r a s 
h a n vo tado l a c a n t i d a d de 100.000 pesos des-
t i n a d a a l m o n u m e n t o que en la H a b a n a se 
e r i g i r á en honor de l genera l Maceo. 
E l p lazo para la a d m i s i ó n de bocetos ea 
de seis meses, á con ta r de l 20 de J u l i o de 
1911. 
L a estatua ha de ser ecuestre. 
E n la res idencia o f ic ia l de l s e ñ o r m.inis> 
t r o de Cuba p o d r á n encon t ra r datos los a r t i s 
tas que deseen presentarse a l concurso. 
(<g>) >v3>> (®»^» <®» <®) 3 <®> í<Sf> <<§>) (®) «5>) <<s>) (©> 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros lectores que todos aquellos que 
se suscriban á E L D E B A T E durante 
SIGUEN LAS DENUNCIAS 
E l t en ien te de a lca lde del d i s t r i t o de l a 
I n c l u s a ha denunc iado los casas s igu i en t e s : 
M a n u e l F e r n á n d e z , p o r r e p a r t i r pan s i n bra-
zalete, peso n i p a p e l ; este pan p r o c e d í a de 
l a cal le del Pozo, n ú m e r o 4 ; Telesfora Gar-
c í a , en las condic iones de l an t e r i o r , y e l , . . . , , . 
p:,-,, procedente de L e g a n i t o s , 4 ; Juana I g l e - ! mcs actu&1 rec ib irán g r a ^ s los f o -
sias, po r las m i s m a s causas, en la cal le de l | lletines que van publicados de !a her-
D u q u e de A l b a ; ca l le de A n t o n i o L ó p e z , , moga novela F A B I O L A . 
32, p o r vender p a n s m condic iones n i h - 1 
c e n c í a ; Genera l R ica rdos , 6 r , merendero d e j 
las D e l i c i a s , po r tener d e n t r o del merendero 1 
grandes montones de basura , p r e n d i é n d o l e s 
fuego, y p o r encer ra r m u í a s y carros d u -
r an t e e l d í a ; car re tera de T o l e d o , 32, co-
mes t ib les , po r f a l t a de l i m p i e z a en la cue-
v a y tener c inco k i l o s de l o n g a n i z a en m a -
las condic iones , que se i n u t i l i z ó y .se r e m i t i ó 
a l q u e m a d e r o ; pues to de f ru tas en la p laza 
d£¡}) (<5» («a>i c<3>) « l» «o>)S<@> pQHl <<5>) (<2>) (@> (<£>> <QB* 
.íes 
Curación del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é l n - ' 
test i nos c o n el Eüxir EstomacaB 
d© Saiz de Carlos. Lo r e ce t an 
los rnédicos de las c i n c o par tes d e l 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y cura ia 
m 
F r a n c i a y Alemania . 
BERLÍN 16. S e g ú n c o m u n i c a n de C o l o n i a j 
„ á la Gaceta de F r a n c f o r t , en el d i s t r i t o de | 
d ^ Í S s ^ ~ f ren te á ^ l a i n d u s t r i a m i n e r a se h a n elevado m u c h a s i 
peso con desn ive l de 40 g r a m o s ; pues to de 
f ru tas Emba jadores , f r en te a l 4, decomisada 
u n a pesa de á k i l o , c o n f a l t a de 140 g r a m o s ; 
pues to de f ru tas Emba jadores , f rente a l 2, 
decomisada una pesa de m e d i o k i l o , con 
f a l t a de 50 g r a m o s ; pues to de f ru tas s i t u a -
quejas e n estos ú l t i m o s t i empos por las 
grandes d i f i cu l t ades que encuen t ran en las 
A d u a n a s f r a n c e s a s t o d o s los g é n e r o s que 
e x p o r t a A l e m a n i a á F r a n c i a . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de J a r m e n ha 
e n v i a d o u n a c i r c u l a r á los i n d u s t r i a l e s , ro-
$GS acedías, vómitos , vért igo es«V| 
tomacal, indigest ión, flatuien*! 
c ías , dilatación y úlcera d e í ' 
es tómago, hipercloridria, neu» 
rastenia gástrica, anemia y J 
clorosis con dispepsia: suprime ^ 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, l a fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigo* 
r iza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura l a s diarreas de 
los niños en todas sus edades. 
De venta en las p r inc ipa les f a rmac ias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
80 remito folleto a quito lo pida. 
do en T o l e d o , e squ ina á V e l a s ; R u d a , f r e n - I g á n d o l e s que h a g a n p ú b l i c o s es tos i n c i d e n -
te a l 13, y Emba jadores , frente a l 4 , se i u - tes , á fin de e s tud i a r l a c u e s t i ó n y someter-1 
u t i l i z a r o n melones en m a L e s t a d o . E n e l d e l a en segu ida a l a s au tor idades a l emanas . ! 
To ledo , esquina á Ve las , se i n u t i l i z a r o n 36. I t a l i a y T u r q w i a . 
ROMA 16. E l G o b i e r n o i t a l i a n o ha decla-
rado que sus 
Rafaela A b a d í a . 
D e s p u é s de una b r i l l a n t í s i m a c a m p a ñ a e n 
los p r i n c i p a l e s teatros de Buenos A i r e s y 
C h i l e , ha regresado á l a madre P a t r i a , y des-
embarcado e n Barce lona , la g e n t i l í s i m a ac-
t r i z s e ñ o r i t a Rafaela A b a d í a . 
Collaoo I m p e r i a l . 
E l d í a 20 d e l c o m e n t e d e b u t a r á en este 
coliseo l a c o m p a ñ í a de verso que d i r i g e e l 
p r i m e r ac to r L) . R i c a r d o Manso . 
Rucrco <le l a Caste l lana . 
H o y d o m i n g o , p o r l a t a rde , se c e l e b r a r á 
e n este recreo u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , e x h i b i é n d o s e u n p r o g r a m a especial de 
notables p e l í c u l a s e n e l c i n e m a t ó g r a f o . 
H a b r á a s c e n s i ó n de g lobos grotescos. 
E n el s k a k l i n g se j u g a r á u n p a r t i d o de 
g a l l i n a c iega, con p r e m i o s de caramelos y 
bombones , pa ra los n i ñ o s . 
A m e n i z a r á esta m a t i n é e l a o rques ta de l 
Recreo, d i r i g i d a p o r e l maes t ro Aleara/ , . 
C a j a s «le a l q n i l e r . 
E l se rv ic io de Cajas de a l q u i l e r ( D e p ó s i -
tos cer rados) , quecla establecido, á p a r t i r 
d e l d í a 18 del ac tual y hasta n u e v o av i so , 
e n l a s ho ras de las n u e v e de l a m a ñ a n a á 
las seis de l a t a rde . . 
M a d r i d , 16 de Sep t i embre de 1911.—El 
Secretario gene ra l , G a b r i e l M i r a n d a . . 
K l P o r v e n i r . 
L a Sociedad de obreros c j i h i e r r o y d e m á s 
metales H l P o r v e n i r c e l e b r a r á j u n t a gene-
r a l ^ e x t r a o r d i n a r i a h o y , á las nueve ele l a 
m a ñ a n a , en el s a l ó n g r a n d e de su d o m i c i l i o 
soc ia l , P i a m o n t c , 2 (Casa de l P u e b l o ) , pa ra 
t r a t a r con suma u r g e n c i a de u n con f l i c to 
pendientes con la h u e l g a de fund idores y 
o t ros asuntos de l a m i s m a í n d o l e . 
Coutro Btnj^icma! 2l3auclicgo. 
Organ izado p o r e l e lemento joven del m i s -
m o , se c e l e b r a r á h o y u n ba i l e d é Sociedad á 
las nueve y media de la nocl ic , al que po -
d r á n as i s t i r los socios y . s u s f a m i l i a s . 
l 'nlrín da itroduntorea. 
L a A s o c i a c i ó n nac ional U n i ó n de produc-
tores de E s p a ñ a para e l fomento de l a expor -
t a c i ó n . C o r p o r a c i ó n o f i c i a l , e s t ab lec ida ' c u 
Barce lona , y cu cuyo d o m i c i l i o . M u n d i a l Pa-
lace, t iene cs tab lcculo el Museo comerc i a l 
acaba de crear u n n u e v o d c p a r t a i n e n l o de 
p ropaganda e x t e r i o r de la p r o d u c c i ó n espa-
ñ o l a , po r m e d i o de las publ icac iones D i a -
r i o M e r c a n t i l , Rev i s t a M c r c a i i U l (de cot iza-
c i ó n o s ) . Revis ta M u n d i a l y Cov ic r r i a J ¡ J o y d 
I n l c r n a c i o i i a l ( a n u a l ) , que repar te g n i t u i t a -
i men t e á todas las Corporaciones , C í r c u l o s , 
Casinos, hoteles, g randes vapores y fo r ro -
c a n i l e s . 
Las pub l i cac iones de la U n i ó n , de pro-
ESPECTACULOS PARA HÍF 
3 p r o p ó s i t o s respecto a l I m p e r i o I . * ¡ P 0 I 7 0 - A La aiogría .lol b a t a l l ó n -
™ « -<-.^c m , - nm^v.^u. i- íi. IA la3 dlcz y cmirto, Las hijas do Lomnoa.—A laí 
o t o m a n o no son o t i o s q u . m a n l e u c i l a oncü y La suol.tc do Is;vb(¡li(a 
t e g n d a d a g r é S t g . T , - Í™H *n h a i * n - r í f i ' A ,aa y media, Saijgrd moza . -La alegría 
L a p e n e t r a c i ó n e n T n p o l i se b a i a P ^ - f 1(l6l batallón . - L a suerte do. Isahelitu 
camentc , po r m e d i o de empresas comerc ia -
les y a r q u e o l ó g i c a s . 
No obs tante esto, l a c e s i ó n de T r í p o l i no 
p o d r á hacerse á no ser med i an t e una g u e r r a , 
que , po r o t ra p a r t e , n i n g ú n h o m b r e de Es-
tado i t a l i a n o desea 
mmat-» ••-•mmsatsmm 
J L G d e » J S e > i O t i o i i 3 . T 3 X - o d 
COTIZACIÓN OFICIAL 
o X 9 3 . X 
Interioi 4 por 100 contado.. 
8 » F in cornentt 
» » Fia próximo 
Amortizftbl» 4 pot 100 
» & por 100 
Cédulas bipotocariao 4 por 100 
Banco do Eapafi» 
Banco Hipotecario 1 
Banco d« Caslill»..'. 
Banco Espafiol d» Cridito.-
Banco Kspañol (¡«1 Río de la Plata... 
Banco Central lioxicano 
Banco HiHpano-Amoricano 
Compañía A r r e n d a t m » de Tabacoe... 
Exploaitoi ••••••• 
Azucarorai Pieferentea _ 
» Ordinaria* ,i* 
» ObliKaciones 
Norte» 
Fraacoi: P t r i» . vista 









BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 , 
Interior 4 por 100 





CÓMICO.—(Compañía Prnclo-ChiVolo).—A las dioi 
y cuarto (doblo), Gente menuda (dos netos). 
A los cuatro y media (doblo). E l hongo de Póroj 
(tres netos).—A las seis y media (doblo), Loe ví&jéj 
do Gallivcr (lros actos). 
P R I C E -A lus ocho y tros cuartos, E l reloj 
nrcii;\.--A ha dioz, La. ¿logría do ln huortu.—A huí 
ouco y cuarto, E l reloj tfo arena. 
A las cuatro y media, Los chicos do la oscieia.— 
Marina. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concopcióu J. . iónimn. 8.) 
Seccione^ continuas de polículus do las mejoroj 
marcas do Europa y A:nórica.—Priir.üi-a, do cinco 
y media á siejle.—Segunda, do sido á nuevo.— Ter-
cera, de nuevo y media á ouca.- Cuai'.a, do once á 
doco y media. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Ajala, 8).-* 
Matinóo (le cinco 6. ocho.—Coiicic'.'lo y ciiiomntójrr.a-
fo.—Nocho. 6, l a í nuevo y modín, t n s Knindes senio-
, , nca do cinevnatógraCo por el nnjencnn-biosrah, ¿on-
100.901 100,90 | cicrlo por 1 apanda y la brqucsla, vo1Ior-!:kaiiní?. ca-
103,34' 103,25 | rrousel Hnbul y otras (krMcioDcs.'MjuniM, nJíéfcjío-
445,00' 446,00 ; \¿t¡ y gubados; grandes bailes faiuiliare^.-Martes v 
E L POLO NORTE (PuprU do Alodia.)—Do tát 
do la tardo k (loco do la QÍJÜÍW, preciosas íuncicuee en 
el teatro Giiignpl.-^-A las odio y cuarto y dicü y me-
dia, socciones do polículaa. Conciertos por )& ban-
da do GAzádures do Figuoias. Rfretaiuaut, c^rvoco-




















FRONTÓN C E N T R A L . — A las cuatro y m f f i k ¿4 
jugH-.á un partido k 50 Unto» etali-é Ainoroto y A l ' 
berdi (rojos), contra Tapia y Villabona (ay.ules). 
So jugará un segundo partido é 80 tautos énija 
QótiM y Gaapar (rojos), concr» Aifonno y Jáiuty 
gui (azulen). 
PLAZA DE TOfi06 D E MADRID —.Htoa, Kivle, 
k lar. cuatro, su colobrarA una corrida do twews, c t 
traorJinaria, on la q ie Vicente Pastor, Qaliito y Maí* 
zautinuo, eíloquearán sois loros dal duouo da Ver-
agua. 
PLAZA DE TOROS DE V i S T A - A L E R R E . - L » 
Banco Espafiol del Rio de I» l l a t a . . . *27,i0 ompinm de esta Plaza ha organizado para ho- mw 
V é a s e en cuar ta p l ana : 
F A B I O L A 
ductores inser tan so lamente , y (lo m o d o n b - ' Bp&fiVy 
soUi ta incn le s>r;itiiíto, los amiac io s , o f e r i a s ' ^ p ! " 
léifi'aiKÍfiS do las casas ad l i c r inas 6 h Cor-! .i?r',ítt,iy"c* 
Baono Centnd de México 
Arseutino 6 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Etaci l iéo 






















Í í^íí í>5,IO 
cocoj aao.oo y d e i m i u l a s e bu  i hnas ft r- ^f',•,í*,,•,*• ' v w p t 1*10,09
p o r a c i ó n , ya cjue no pers igne i , , cn tu ia ; ! I ^ Í Í ^ : ; : . { - : " ; : : : : : : : : 3 : - : : : ; ; - ; ^ s ^ J - j j 
ero a l -n i io , sino el m a y o r desar ro l lo de ^ | ? J I 1 ¿ Í M. k H í S í S l j « i S I 
r p r o d u c c i ó o n a c i o n a l . i ^ b o t . , . . . M . . ^ . : . . ™ ! fO.fS • etyí í 
corrida on la quo loa dioelroa Ctubonoro. A!j<3¡)ft-
fio 11 y PfijíU'oro, estoquearílu seis bücvnos moxos d» 
D. Filiberio Mira. 
í-ft corrida dar'i principio á las o-ualro y Hywift on 
r - m o . 
PLAZA. DE TOROS DE THTUAN.—Eatft tatiU 
i.arA «MI pmjcnlación en oaia Plaza Toí^lriío Chico, 
lidiAiidn doe novillos do D. Fólix 9anü. 
ÜÓtítflitdi t i oarte! Algofcttó y É t í M h V i n m , 
cou cuatro toro» de D . Antonio Arribas; Dor. T m -
creio l ^p«z ivali¿ajá «u exporimenlo on oí ««roC 
tepu 
' 'ü corrida empozará 4 las ouatro y medía. 
m*ñE*iJH y E S T E R E O TI PSife 
37, SAN MARCOS. 3J 
ífcliiingo 17 de Septrembre 1911. DEBATÉ: 
AñoII.-Núm. 349. 
* e a ^ o del sicmiente p^ofesotrado: Teniente Cot-onel. e.í profeso* de la ñ e a d e m i a de In íante t t ia . D. ñ l f fedo . f . ^ ^ ^ . P ^ J 
Candante D A X H Í O Sémehez Paeheeo. ex profesor del Colegio de Gaadalajara; D. Joaqain ñ r a m b u r a . C a p i t á n de Estado payor , 
y D. Enriaue T o m á s y ü a q u e , p r i m e r Teniente de In fan t e r í a . 
HORAS PE PESPACHO: Pe 4 á 6 de la tarde 
i i s r a ? : B : R . i s r o s , « 7 5 ^ E Í S E O ? J L S . E Í X T É X I T O S , S O 
V E N T A S 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
A 
Para R'ÚQ Jasíeir»» (con trasbordo en Santos), Sasatoa y Biaestos Aaia®% el paque-
te po.-lal 
" JEríi El "ü" M IB E I R , T O 
Pcj-'tcnecieiite á la "Ligaste BB«asi3BaMa"5 saldrá el 19 de Septiembre. 
Tara Ría JaresSa*©, S a s n í a s y i l i i s s ias i^ii^es, el paípicto postal 
"SIE!ISJ'JLtC ( á d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la Compañía s*itsS¡a"j saldrá el día 26 de Septiembre. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t e r c e r a p a r a t o d o s l o s p u e r t o s , 1 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enícrm.'ría gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
fara ¡jasajs y más Informas acwdase á J u a n . C a r r a r a é H i j o s , calla Raal, C H B U A I S T A H Í 
de l a S T O R C C I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N 
TONi y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a SmFOff láA, 
hay dolor de nuielaa que re-
sista á la T e o i i l i n a K a r r o n . 
Fraseo, 0,50. Sun J l n r o o s , « , 
Carmacia de los Trouaseaux. 
£¡or la aperfui'a del curso, y 
desde 5 0 pesetas, de f a n e i o n a - £«3SnS í&f23SS 
m i e n t o i r r e p r o c h a b i e , s ó l i d o s 
y e l egan tes c n a l n i n g n n o . 
Bocinas de madera. 
Taíier de composturas. 
a n s e c a f á í o á o s á 
Remedio clitaz eoníra IOÍ5 e í i l a r m I m i p a i e s 
J A R A B E - m E D I M A D E Q U E B R A C H 
Médicoe (liatinguidos y los principales per iód icos 
proíeaionales de Madrid: h l Siglo Médico, la Eeoista 
de Me iiciuu y C i n ^ t a práct icas , Al Genio Médico, MI D i a -
rio Uédico- I 'annaccut ico , E l Jurado Médico F a n u a c é u t i c o , 
la Kcvista de Ciencias Médicas de Barcelona y la Reoieta 
Médica do Aragón recomiendan en largos y encomiás -
ticos artículos elJARABlí-MEDINA Dlí Q U E B R A C H O 
como el ú l t imo remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetoración^ 
pFeclo: 5 p e s e t a » f r a s c o . 
Depósito ceniral: Farmacia de Medina, Serrano, 30, g|| 
Madrid, y al por menor en laa prinoipales farmaeiae 
do España y América. 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so r e ú n e n favorabloiDen 
te para la gran valía do esta conocida y acreditada Casa, h l 
gran i:;undo es su cliente. Ahora, todas las seccionea de la 
Ifixpoaioión presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
ímmi TAPICES, imm \ mmm u mmm o c s i t o 
Único establecimiento da • Q r , « n i + n c '^«r0*?0 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i l O S , O J . 1 . 9 4 2 . 
13 
J A C O M E T R E Z O , 5 0 , 1 ° , M A D R I D 
: s p E 
Roto á l is Casas oxlranjeras que anuncian que sus tintad 
para escribir no tienen r iva l en España. 
S I R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Cas « esp iñolas que expenden tintiia exíranjor.n 
á que laa presemon mejores on clase y precio. 
I R . H I T O nVE_A.E.TZ 
E l auter y fabricante de las tintas españolas tiiulada Marti 
las uometorit al fallo de un iribunal de notubles o i l ígraíos, si 
hay quien quiera ooloo ir frente á ollas las timas extranjeras, 
para comparar la fluidez, conservación y poi m inencia de co< 
lor de unas y otras. 
Expedicionos á provinoias, al por mayor, con descuentos, 
T -A . R , I I E \ A . 
O I J - A . S í .113 S í 
I m á g e n e s , Altares y toda c lase de c a r p i n t e r í a re l i -
J o s a . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos, debido al numeroso é instruido personal . 
Para la corrQspontísncia: VIGENTE TENA, escultor, Valsncia. 
Preparación del mismo para Ingenieros, Arquitectos, Ayu-
damos de O. P,, rolineantes, etc. Clases de Dibuio lineal. To-
pográfico, Lavado de máquin^a, Planos y Rotula- ión. Se ha 
een tmbajos de del incación y copias al íerroprua.iato y he-
¡iográfloas. I N F A N T A S , 20, :$.0 
I N G E N I E R O S AGRÓNOMOS 
A C A D E M I A N I E T 
P r e p a r a c i ó n e x c l u s i v a para el ingreso en la g í b e c o p i a r l e i n n í n y roja 
E s c u e l a E s p e c i a l por el nuevo plan, muy v e n - m^^^^^^Tr^'-
.Tin;a pol ¡gráfica. 
l lTintta'í ija p.;ra máquina. 
Negra superior fljj.. 
E x i r a negra fija.. . . 
Azul negra lija 
Violeta negra fija.. . 
Estilográfica 
Azul, verde, rosa, o irmín, vio-
leta y rojo fi ¡ is . . . . 
De oopi ir, azul negr i . . 
!De copiar, violeta negra 
tajoso. 
I ^ T E K I V O S Y E X T E R N O S 








































de corte y <'«HI:I <'O.I<ÍH por to-
do el mes do Octubre á toda 
al turma que so matricule hasta 
e! 30 de Septiembre en la 
tirriii A r a d c m i u <la Cor íe 
S i s t e m a I T O V E I Í T Y 
ATOCHA, 42 
J V L ^ XD I R , X I D 
ded icada E X C L U S I V A M E l S r T E á l a p r e p a r a c i ó n 
psxra e l i n g r e s o en l a E s c u e l a espec ia l de l Cuei 'po . 
Di rec tor : F é l i x A L O N S O M I S O L , Ingeniero ile Caminos, Canales y P ü e r t o s . 
Enseñ inza con arreglo al nuevo plan.—Ciases de Descriptiva y Cálenlos 
por oi antiguo. — Repaso do las asignaturas do Curso preparatorio. 
P í d a n s e ItejfSrasiieailos c o « loa lsroym>»»fsy <!C ingreso. 
Magdalena, 2, 2.°, ÍADBI0 [auíes Pto Él M 2] 
Sa r o c i b e n e s q n e 
l a s da d e f u n c i ó n y S 
a n i v e r s a r i o , e u l a É 
i m p r o n t a d e a s t a d i a - p 
r i o , h a s t a l a s d o s d e %. 
l a m a d i ' u g a c l a , 
i VI 
A M e r t a m a t r í c u l a e n x a a n t i g u a 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a d e 
p e s e t a s 
Í!1ÉS 
p e s e t a s , 
• n o s , 
.̂ .•a on wnnwJI -i 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
A G E N C I A G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
G r a n d e s d e s c u e n í o s . 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n , 
Anunoios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
v í s. Tarifas ecom micas y combinadas. Nolioias. Keolamo.-!, 
Aniculos industriales. Esquel .s de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
¡ r a n C e n t r o d o C o l o c a c i o n e s p o r ;ni339ícidacl 
F Ü E N C A R R A L . 3 0 , ! . 0 . — M A D R I D 
P a q u e t e s t i n t a e n p o l v o p a r a e s c u e l a , á 
DESPICHO t i POR m m i m m 
ADUANA, 27, PISO I D 
E L D 
X J 
Sin instalación de cañerías ni g i sómf i trosso puede tenor 
una luz de incindesconcia superior á la da gas do hulla. 
E S BNEXPI-OSIVA. NO PHOÍH'OE H V . n O NI OZ.OIt 
UlsTICO C O N C E S I O I M A E I O E N E S P A Í Í A 
l .aoP5Scis y C.a» c a í í e s ie A í a c h a , 4 3 , r / í a r i p í t í . 
P R E C I O S OE S U S C I R I P C I C M 
Año. 6 meses a meses Mes. 
1,25 
e r m o s y l n e r m a n í m 
C i % \ Í ^ ^ Q Ferfeccionados. Con-[g^ 
o \ j \ * \ 5 i t servan varios días 1.3 
bebidis á la temperatura que so ponga. Nuevo precio, fr pe-IH 
(setas »o céntimos. Nadie comprará otros, conociendo los 
oxolusivos do esia casa. IÍWSÍCÍ.IÍAS do recambio á 2.75 
Pora viaje; cubiertos, vasos, costes, estuches, íiambrer.is, 
infiernillos do ireinta ciases. Precios fijos barrios. Uien-
<.sillos de cocina irroaipibles. Baterías comple'as í 58 pose as; 
' i-ioo a i i í i a r i o s íri^rarSíico.s por cuenta de la fábrica, des-
E m b a r a z o , Mat-ri: , : . 
Hospedaje p i r a omburazsd.s. 
Jardines , :$.•>, pral. De l l á 1 y 
3 á 5. Corrspnd.1'. Doctor J . Ivj. 
de 43 ptsieíOH. Sorbe'.er.iS american s. Baños fueries y du-
chas. Í-'ÍIII-<>« hig iénicos par.i agua, 3 pesetas Í>O « ís i í imo.v. 
C a s a f ^ A R I N , Í 2 , P l a z a d e H e r r a d o r e s , 12 
!)9 a s í j u i n a á S a n F e i i j s e N e r l . ) 
m § L Q E . A l i l i l I C ^ I O S 
Carmsn,. Í8+ Telsfono 123+—Madrid, 
O o i n b i u a c i o a . e s e c o i i ó m i c a s d o v a r i o s p a » 
r i ó d i c o s . P í d a u s o ta , ; : i£a3 y p r e s u p u e s t o s do 
p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d y p r o v i u c i a s . G r a a -
d e s d a s c i i e u b o s e a e s q u e l a s d e d e f a a c i ó u , 
n o v e n a r i o y a n i v e r s a r i o . 
M a d r i d . . . . Pts. 15 7,50 3,75 
Provincias 16 9 4,50 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 40 20 10 > 
No comprendidas. 60 30 15 » 
T A R I F A DE P U S L S C m A O 
Ai l í cu lo s industriales: l í n e a . . . . 3 pesetas. 
"¿ntrefi letes: ídem 2,50 > 
Noticias: ídem 2 » 
Bibl iograf ía : í d e m . 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 > 
En la cuarta plana: í d e m 0,40 » 
» » » plana entera.. 7C5 » 
» » > m e d í a plana.. ¡OO », 
» ^ » cuarto í d e m . . 210 » 
» » » octavo ídem.. 105 » , 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, de inipuealo. 
Frscios reducidos en las esquelas 
de rieíiinción, n o w a t ó o y aniversario. 
Se a d m i t e n has t a l as dos d.e l a 
m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J £ D E L A A L H A M B R A , N Ú I Í | 2. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Valverdc, 2, M a d r i d -
Te lé fono 2.110. Apar tado de Correos 466 . 
D i r e c c i ó n e n M A D R I D : 3 t s i x S o l e r , San ilare©s3 3IB D i r e c c i ó n e n V A L E N C I A : F . L a s h e a j 
f o l l s í í n d e E L D E B A T E ( 1 3 ) 
I 
vi a i f a i ' O l i ! 
l.iíVlíNDA ICSCIUTA fOH EL 
E M M O C A R D E N A L W Í S E M 
T f a d u e i d w p o f C . O* 
<es e j e r c i d o e l c a r g o de j u e z s u p r e m o 
• r i n i i n a l c u Ro-.v-u Par:; d - . - s e m p e ñ a r é s -
e á s a t i s f a c c i ó n de sus d v s p ó t i c o s é I n -
:xorab1cs amos , se r e q u e r í n u nt-j-víos de 
icoro, poco c o u u i n c s . F.star t o d o e) d í a 
c l i t a d o eu u n t r i b u n a l r o d e a d o de los 
l o r r o r o s o s i n s t r u m e n t o s de t o r m e n t o ; 
uo.strarse i n s e n s i b l e á los a l a r i d o s y l a -
u c n t o s de los a u c i : \ t i o « , mo/d.-: y n ru ie res 
i i u a r r a d o s á é l ; d i r i f - i r f r i a n i e n t e u n i n -
t e r r o g a t o r i o ñ u t i d e s v e n t u r a d o e x t e n d i -
do sobre e l p o n o 3' cu c o n v u l s i v a a g o n í a , 
po r l i l i l a d o , m i c n l r a s en o t r o se e j ecu ta -
ba la sen tenc ia (te m u e r t e , con l á t i g o s 
a fo r rados de p l o m o , sobre o t r o s v í c t i m a s ; 
y d e s p u é s de p resenc ia r estas esp:mlosas 
escenas, i rse á d o r m i r t r a m i u i l o . par;', le-
y a U a i se c o n n u e v o a p c l i l o de su r q p e i i - , 
c i ó i , , era una t a rca á l a q u e 110 u o d e m o s i 
.5113;-. aer h a b r í a í m i c h o s afu-ion. 'de's . n i r c , 
(os J!i<)ivi«hi(.s d<d f o j o . ' í V ' m v ' o I m W a s i . ! 
Jo .'jajiind'' <Jc S k i l i a para ocui.-ar cjsic 
VJ;.!C5l«-'. no p t . n p i c fal«B; i-»{!>h.c cnic- i , 
i i n o p o r la fr ialdad ife corii/.ÓP.; 
riado íi Irr c o m j i a í i ó u y á ) ' | p- .n-cirdídird. , 
Bu t r i b M i u l h a b í a sido la p i inivra e s c n e í í i I 
W CWVÍEO, (íl .cual , s i endo a ú n n i f l c , p a - | 
saba h o r a s en te ras s e n t a d o á l o s p i e s de 
su p a d r e , d i v i r t i é n d o s e e n v e r e l c r u e l 
e s p e c t á c u l o , y p o n i é n d o s e de m a l h u m o r 
c u a n d o a l g u n o l o g r a b a c l m u r e l c a s t i g o . 
C r e c i ó , pues , e m b r u t e c i d o , g r o s e r o y 
b r u t a l , y an tes de e n t r a r en l a p u b e r t a d , 
su r o s t r o , c u b i e r t o de pecas y m a n c h a s , 
y sus o jos e n f e r m i z o s , u n o de e l l o s m e -
d i o c e r r a d o , d a b a n c l a ra s m u e s t r a s de su 
t e m p r a n a d i s o l u c i ó n . S i n g u s t o al es tu -
d i o , n i a p t i t u d p a r a i n s t r u i r s e , r e u n í a , 
s i n e m b a r g o , á u n a c i b r t a c a n t i d a d de 
v a l o r a n i m a l y de r o b u s t e z , u n a p o r c i ó n 
m u y c o n s i d e r a b l e de a s t u c i a , c o n v a r i a s 
ar t imana-s . N u n c a h a b í a e x p e r i m e n t a d o 
s e n t i m i e n t o s gene rosos , y j a m á s h a b í a 
s o j u z g a d o u n a sola de sus m a l a s pas iones . 
N u n c a le h a b í a o f e n d i d o p e r s o n a a l g u n a 
s in q u e l a a b o r r e c i e r a y p e r s i g u i e r a c o n 
su v e n g a n z a . A dos , sobre t o d o , h a b í a 
j u r a d o no p e r d o n a r en s u v i d a ; a l m a e s t r o 
de escuela , q u e le h a b í a c a s t i g a d o ame-
n u d o p o r su t e r q u e d a d y h o l g a z a n e r í a , y 
a l c o n d i s c í p u l o q u e h a b í a " i m p l o r a d o p o r 
é l las b e n d i c i o n e s d e l c i e l o en p a g o de s u 
bes t i a l é i n m o t i v a d o u l t r a je. l , a j u s t i c i a 
y l a m i s e r i c o r d i a , e l b i e n y el m a l q u e 
r e c i b í a , le e r an i g u a l m e n t e od iosos . 
S u p a d r e n o t e n í a m e d i o s de e x i s t e n c i a 
que d a r l e , y él c a r e c í a de i n g e n i o p a r a 
a d q u i r i r l o s . P e r o las r i q u e z a s , c o m o m e -
d i o de sa t is facer sus deseos, le p a r e c í a n la 
I d i c i d d d supAXwa, y e r a n el o b j e t o p ro -
d i l e c t o de sus pensam i o n i o s . P a r e c i é n d o -
l e e l m e d i o m á s s e n c i l l o para a d q u i r i r l a s , 
e l o b t e n e r ia m a n o de una heredera acau-
d ;dada ; pe ro d e m a s i a d o tosco , t o r p e y 
n e c i o para hacerse l u g a r e n t r e las gen t e s 
de b u e n t r a t o , se v a l i ó para el l o g r o de 
sus' p l anes de a m b i c i ó n ó a v a n i i L ñ . de las 
a r l n n i a ñ a s m á s a n á l o g a s á su í n d o l e . C u á -
le:- i i u r a n é s i a s . nos l o e x p l i c a r á n e j o r 
sn con v e r s a c i ó n 63$ la esclava n c i í r a : 
— d í s l i i t-s la c u a r t a vez <]ue v e n g " ^ 
b u s c a i t e á ia Meta svt<hm á esta IIQP» « O 
i n c ó m o d a . V e a m o s , p u e s , l a s n o t i c i a s 
q u e m e t raes . 
— N i n g u n a , s i n o es l a de q u e m i a m a 
sale pasado m a ñ a n a p a r a su q u i n t a de 
Ca je ta ( G a e t a ) , y y o v p y , n a t u r a l m e n -
t e , con r d a . P o r l o t a n t o , neces i to m á s 
d i n e r o p a r a t e r m i n a r m i s operaciofldes e n 
j v u e s t r o p r o v e c h o . , 
— i M á s d i n e r o t o d a v í a , c u a n d o t e h e 
-dado i o d o e l q u e he i c c i b i d o de m i p a d r e 
( d u r a ' . ; o m u c h o s meses ! 
i — ¿ S a b é i s l o ' ' q u e es F a b i o l a ? 
—>Se IK'T Fotutamente q u e es l a n o v i a 
m á s r i ca de R o m a . 
b i e n , la s o b e r b i a y d e s d e ñ o s a 
F a b i o l a , n o se g a n a c o n t a n t a f a c i l i d a d . 
¡ — P e r o t ú m e has p i o m e t i d o . sin c m -
b a : : •. que m e a l c a n z a r í a s s u c e n s e n t i -
m i e n t o , ó a l m e n o s su r i q u e z a , con t u s 
s o r i i i e g i o s y b e b i d a s . ¿ Q t í é gas tos p u e -
I d e n ocas ionar esas d r o g a s ? 
— ¡ M u e l l í s i m o s y m u y c r e c i d o s . Se r e -
¡ q u i e r e n l o s i n g r e d i c a t e s m á s p rec io sos , 
y es p r ec i so p a g a r ios m u y caros. ¿ Y 
¡ c r e é i s que y o s a d r í a á estas h o r a s , d é n o -
c h e , v á busca r e n t r e ios r e p n l c r o s de !a 
! V i a A p ia las p l a n t a s q u e neces i to , s i n 
' v e r m e a m p l i a m e n t e r e m u n e r a d a ? ¿ D e 
q u é m a n e r a q u e r é i s a u x i l i a r m i s esfuer-
zos? V a h e d i c h o q u e ese es el . ú n i c o 
m e d i o de ace le ra r su b u e n r e s u l t a d o . 
i — ¿ Y de c u á l o t r o p o d r í a v a l e r m e ? Y a 
' v e s : la n a t u r a l e z a n o m e ha f a v o r e c i d o , 
n i be a d q u i r i d o las do tes necesar ias p a r a 
g r a n j e a r m e et c a r i ñ o de pe r sona a l g u n a . 
\ M e a b a n d o n o á l o s efectos de t u a r t e m á -
| g ' c a . 
—Pues e n t o n c e s , os v o y á d a r u n c o n -
¡ s e j o : y a (pie no t e n é i s las p r e n d a s n i l a 
g r a c i a necesar ias p a r a g a n a r o s el c o r a z ó n 
de F a b i o l a . . . 
- ^ -Quie tes d e c i r . . . su r i q u e z a . 
1 - ; 0 - Q y lo o t r o v a n j u n t o s , J l a y u n a 
"osa . ; i i c os h a r á i r r e s i s l ibl.e. 
— ¿ V q u é cosa es esa? 
— F l o r o . 
— ¿ Y d ó n d e se e n c u e n t r a ? E s o -es l o 
que m á s m e h a c e c a v i l a r . 
L a n e g r a se s o n r i ó m a l i c i o s a m e n t e , y 
d i j o : 
— ¿ P o r q u é n o os l o p r o p o r c i o n á i s , c o m o 
l ' u l v i o l o hace? 
— ¿ Y c ó m o l o hace? 
— C o n s a n g r e . 
— ¿ Q u i é n te l o ha d i c h o ? 
, — H e hecho c o i i u c i i n i e n l o c o n u n v i e j o 
q u e 1c s i r v e , y q u e si no es t a n n e g r o 
— A p r o p ó s i t o de l o s c r i s t i a n o s . ¿ N o . v a 
á p r i n c i p i a r m u y p r o n t o u n a p e r s e c u c i ó n 
e M i i i u e l los? 
, — S e g u r a m e n t e , y l a m á s a t r o z de e u a n -
das has ta a h o r a h a n s u f r i d o . 
— P u e s s e g u i d e l conse jo q u e os d o y . 
N o os c a n s é i s e n caza r los , p a r a n o apode-
r a r o s a l f i n s i n o de presas de p o c o v a l o r . 
A b r i d l o s o j o s , y t r a t a d de h a l l a r u n a ó 
dos b i e n n u t r i d a s , d e las q u e p r o c u r a n 
o c u l t a r s e á m e d i a s , l í a n z á o s sobre el laB; 
a p r o p i a o s u n a b u e n a p o r c i ó n de sus b ie -
c o m o y o , t i e n e u n c o r a z ó n c u y a n e g r w - conf i scados , y v o l v e d á b u s c a r m e c o n 
i a s u p l e e n v e n t a j a á la q u e á su ca ra 
f a l t a . A d e m á s , s u i d i o m a t i ene b a s t a n t e 
u n a p a r t e , q u e y o p o r e l l a os d a r é dos . 
— C r a c i a s . T e c o m p r e n d o , y veo q u e n o 
s c a u j a n z a con, e l m í o , p a r a q u e nos s e a ' Q u i e r e s b i e n á esos- c r i s t i a n o s , 
f á c i l e n t e n d e r n o s . M e ha h e c h o v a r i a s — i Q u e r e r l o s y o ! A b o r r e z c o á t o d a l a 
p i e K i m t a s acerca de venenos , y m e asegu- r a z a . L o s e s p í r i t u s que y o aca to s o n l o s 
r a (p ie c o m p r a r á m i l i b e r t a d y m e l l e v a r á e n e m i g o s m o r t a l e s has ta de so lo s u n o m -
¡ á su t i e r r a , t o m á n d o m e p o r m u j e r ; p e r o t>re. 
[ a u n q u e y o t e n g o m e j o r c o l o c a c i ó n q u e 
.esa e n p e r s p e c t i v a , s i n e m b a r g o , l e h e i d o 
s acando c u a n t o m e hace a l caso. 
— ¿ Y q u é te h a r e v e l a d o ? 
— ¿ Q u é ? Q u e F u l v i e l i a d e s c u b i e r t o u n a 
' g r a n c o n s p i r a c i ó n c o n t r a ü i o c l e c i a n o 
( a u n q u e p o r e l g u i ñ o s i g n i f i c a t i v o " d e l 
v i e j o , c r e o q u e a n t e s l a h a f r a g u a d o é l 
m i s m o ) , y. q u e h a v e n i d o c o m i s i o n a d o á 
R o m a , p r o v i s t o d e eficaces r e c o m e n d a c i o -
nes, c o n e l o b j e t o de c o n t i n u a r sus pes-
qu i sas . 
Pero y o no i ' i i g o h a b i l i d a d para f r a g u a r 
ó d e s c u b r i r eonsp i r ae iones , a u n q u e sí t e n -
d r í a m u c h a p a r a c a s t i g a r l a s . 
— U n a cosa, a l m e n o s , es f á c i l . 
— ¿ C u á l es? 
— E n m i t i e r r a h a y u n a s g r a n d e s aves, 
á las q u e e l c a b a l l o m á s v e l o z i u t e n t a c í a 
e u v a n o a l c a n z a r á l a c a r r e r a , p e r o q u e 
s i se b u s c a n s i n r u i d o y s o s e g a d a m e n t e , 
se e n t r e g a n al- m o m e n t o , p o r q u e s ó l o es-
c o n d e n l a cabeza . 
— ¿ Y á q u é p r o p ó s i t o l.e a n v e r d a s a h o r a 
de e l l as? 
Y c o n u n a s o n r i s a h o r r i b l e y espantosa 
c o n t i n u ó : 
— S o s p e c h o q u e u n a de m i s c o m p a ñ e -
r a s es c r i s t i a n a , i C u á n t o la de tes to l 
— ¿ Y . q u é m o t i v o s t i enes p a r a e l l o ? 
— E n p r i r n c r l u g a r , nada l a i n d u c e á de-
c i r u n a m e n t i r a , y con su e s t ú p i d a v e r a -
c i d a d nos p o n e á t o d o s / n m i l c o n f l i c -
tos . 
— S i , y a p r e s u m o q u e n o os f a h a r á n t r o -
p i e z a s . 
— A d e m á s n o l e i m p o r t a n a d a n i e l d i -
m IO o i los r e g a l o s ; y a s í i m p i d e q u e s é 
nos o f r e z c a n , 
i . — M e jen ' . . 
— Y e s t o y s e g u r a de que es. . . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e s p i r ó c u l o s o í d o s 
de C o r v i n o , el c u a l r e p l i c ó : 
— B i e n , p o r m i v i d a . H e s a l i d o h o y fue-
ra de p u e r t a s p a r a i r al e n c u e n t r o de u n a 
c a r a v a n a d e t u s c o m p a t r i o t a s q u e h a n 
l l e g a d o ; pe ro , pa rc l i ez , q u e t ú l a s sob re -
p u j a s á todas . 
— ¿ L V v e r a s ? — e x c l a m ó A f r a r e ^ o e q a -
« k i . — ¿ V q u i é n e s son ? 
— N o son m á s q u e m e r o s a f r i c a n o s — 
r e s p o n d i ó C o r v i n o s o l t a n d o u n a b u r l o n a 
^carca jada ,—leones , p a n t e r a s , l e o p a r d o s . 
— ¿ A s í t e a t r eves á i n s u l l a n n e , ma l - , 
.vado ? 
— V a m o s , t r a n q u i l í z a t e . L o s h a n t r a í d o 
x p r e s a m e n t e p a r a l i b e r t a r t e de esos o d i o -
sos c r i s t i a n o s . A s í , pues , s e p a r é m o n o s 
a m i g o s . A h í t i e n e s d i n e r o , p e r o q u e sea 
e l ú l t i m o ; y a v í s a m e c u a n d o p r i n c i p i e n 
t u s filtros á o p e r a r . T e a segu ro q u e u n n -
i c a o l v i d a r é t u s conse jos acerca de l o s 
' c r i s t i a n o s o p u l e n t o s , p o r q u e es m u y de t ü í 
g u s t o . 
f u e g o q u e C o r v i n o se a l e j ó , d i c h a s es-
tas p a l a b r a s , p o r l a Vía Sacra , fingió e l l a 
s e g u i r l a s c a r i n a s , ó sea la c a l l e en m e d i o 
de las c o l i n a s de P a l a t i n a y Cce l i a , perc 
I r e t r o c e d i e n d o en s e g u i d a , e x c l a m ó , e c h á n -
i d o i e u n a m i r a d a de d e s p r e c i o : — ¡ E s t ú p i -
d o !, i m a g i n a r s e q u e y o e n s a y a r í a expe -
r i n i e n t o a l g u n o e n u n a p e r s o n a de l c a r á c -
t e r de F a b i o l a ! 
S i g u i ó l e u n c o r t o t r e c h o ; p e r o l u e g o , 
s e g ú n S e b a s t i á n , o b s e r v ó c o n g r a n d e asom -
b r o , d i ó v u e l t a y e n t r ó e n el v e s t í b u l o 
d e l p a l a c i o . A l m o m e n t o r e s o l v i ó el s o l -
d a d o c r i s t i a n o p r e v e n i r á F a b i o l a do esta 
m a q u i n a c i ó n ; p e r o con pesar e c h ó de 
v e r q u e no lo p o d í a v e r i f i c a r has ta s u r c -
kgreso d e l c a m p o . 
C A P I T U L O X 
O T R A S KICUN10N1ÍS 
A l e n t r a r . S e b a s t i á n y P a n c r a e i o e n l a 
s.d;i d e s t i n a d a á r e c i b i m i e n t o ; h a l l a r o n a l l í 
y a c o n g r e g a d a la r e u n i ó n q u e e s p e r a b a n , 
y que e ra m u v n u m e r o s a y v a r i a d a , pue'á 
se e o m p o n í a de c l é r i g o s y seg la res , h o n i - , 
(Se cont inud iá . ) 
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